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l^tulídpa «La déíiyaclón telefónica» y «El triunfo». |
C om pleW n el prQgs|3ni|t lo? tógnlficos cstíenoa artístico», de |
_iuei^ rl8?^ y Ja de largi áu?acida 4® etcenaa eríca»tadoradj^argaaieato hermo- ¡ 
fíp, espíéadía» ipipgr^fi^y vistas pggcioaísimaf, tltukdá <Lp SindaSia ecG«rstda», | 
fasjusto detectlvesoo S^terprekda por el célebre aríf»t« tíneflc«sí o Barner Párrer, 
[y la de éxito «Qaumont ActuaUdsdet 17» con interesantes inforinaciones.
Pe»ofé^aRt2ia, 0*I5| M odias ganeralea , 0<I0
Riáacie0 ñ, Ádfj¡Unkífís¿i3ii ^  f é m M
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, S A L O N  N O V : ® á D E S  ; '
Hoy Martes 11 do JMiñ ¿ ^ ^ 8 '  - " '
K grande? secciones a las 9 y 1;2 y  Í 0 ^ | 4  de i* hbcüí
■EXITO de ‘
:. i S A O H k .  i« .L :r ífe 'iíA É fo  ■ "
Grandioso IX IT O  de .  v
EXITO verdadero--da . ■ ■ • ••• --^  '
\  (Csndonisfa)
Ps»eolásB P la lé s fs , 3  p l^ s .-B u t a a a ,  l.-S es ieB -a l, 0 ‘2 0
El Jueves DEBUT 4a ^
Coioss! p»rtj í de bailes :4sicoi ea^n^énefO,'' ^
Gra» Café y Noverk^pT^s^sadb^afgrñ&SíSre vjríiádosbeTl^
fíazs áe Tm á8 Múlm
El pfóxlt^o Dotíñífgo—GígariOviUeda popníar en'hosor a k s  SífioríiS
El espectáculo tsuriño máá barato conocido '
T o d a  p a ip so rta  q u e  a d q P la p a  u n a  e n t r a d a  a n f te s  d e l  dSa 4 e  
l a  c o r r i d a ,  t ^ n d r ^  d l^ e o f io  a  d o o  p ^ r a  s e ñ o r a s   ̂ .
' .e c m p S e t^ m e n te  g ra t is » .  % -i;';
T O B O »  D E  G U L L E t
■ B S S Í b A D A S  : - ;  :—: :
. -A L m m tE ',^ ^  m á Q U u ú M
Sombra, 1 00 peseta^ Sos, 0 50 peaeís,
una páfíe^riag'feiío será destínnda a cosfaar un repatío de p»a s lo? p( bri?
ébeOTWiqi
Lm F'mbM! ^mS»f§m&ñm
y&brle» ol93áie(ta hllíáaliaaa sf p3«lí8 MliSaísí, presniaía «aa maiall» da oía aa v«í 
Bxpas!eionMr-*CI«8a w Í?B4.<~t» jn&s actigiui de ¿Jidalnei» y de coáyor ezportMión,
pepóstto de cemento y cates hidráulicas de las mejores marcas 
j m m  m m m m e
É S íe g íó W  „  i I s i S L a e i i  I i P ! ? a l ? o ^ iíS« E.Brí»«» Si P U a B lO , 1
Juzgando a Cierva.
Abora ffsiulfea, segó a ha daolarado 
Oiet Vj» «a ©i Opugeaso, qt^o publicó lo* 
deareios sobre rerorinae mll6aff6«i cob- 
tra la vo iaa^d  del sjórcito. v
He aqat su* palabra* en lo ^ i 6 a  del 
Juevafl 64ar»otu»’: \
«Podría demostrar 00* doomni^atós 
—(lijo, Teficióadcse * las Juntes deR j- 
feaía—que alrededor de aquoil» oeij- 
beració* doi QoMferno—anuactad», ?Ü- 
bíioa—*e me rogó que se d«s^stii'^a de 
la reforma* por .decreto, q^'o é¿, l-^rAse 
todo al Psrlamea^tQ, y mpy 
ineste que se ^igloaas# todo lo reie* 
ra»to a mejora de habare*.»
S i ©ato ao es cierto, Oierva prefeade 
r adular al ejército, trayendo sobre si 
. ' *• responsabilidad de aquel acto.
dar: da -(íierv .̂?-.;
ero el hacho está ahí ea sus p- *■" 
i{ el ajérpiío üraríooairerio * Ja* re- 
« débete. ' ■
E e’declir, qxie las Juntas ao qoocia?,
¿a aóái aO^pCOím * qúa lás xéfcirmai 
sjef>TÍU]rplanta4*s arterámeste, bar- 
a lo  la  fíacalisaolón parkmeataxia y 
inrtando el oomebtario da las Ocrtss. 
ika Júafaa que habían voaidb, Segá*
US mahifiesltía, a4*vólar por k  purera 
Eb lás ley®», kb’ pp’díiik haóe'rsó cóá^pií- 
d e u ia  iájuaíialí». dé Oíárv^. Y ., ¿é 
lo dijaron use vez y i^ra, y depalábr» 
pf escrito, según u^eitigua eS jirqnío 
atas'adb. ,No taé uá.,^u|f||.b .re^uéri- 
altaatd, sino un ruego |i?iislant«,;,reita« 
irado y terminante oJ qua haoiais los 
Juntas al inlnistro de n  Guerra. Y s'e 
comprende aquel daiao porque las Ju á- 
tsÉ ao ignoraban que ebá loa decretos 
iba a surgir la diaoordi* entre él pUe* 
k blo y los militares.- 
^  Y aiiécurrió. Dátrás do aquellos de- 
SEaioi ittoportúacs ip trsc íep n  lo* fui^ 
tddairlb* civiles pidiendo \ignal trató 
da ^Capoló», y  después la Jnáígasolóü 
pública, y más tarde el deienlrllnó de 
PierY*, Yf por úitima, la desorganiza*
't^éa, e l dbabarajuaté, lá anargi^Ia.
¿Saquee! ministro d é la  Guerra nb 
labid que oón la pnblicaéióa^\dé los 
Jocifotbs póáih  voviz todo aqu^l es* 
ndode deaÓtder? ÓJaro qup lo ÎÓbla«
^ara el aatufo cacique murciano kfa 
naa cosa fácil i  aíbrícar aquel ambiatj^ 
de opinión.
; Lo ha dicho áin tapojas en plenq Par?
.Los Juntas de Dafenaa no 
uerian- daoretos. £̂ Ué él, flóla éi. 
iaivá.qulan dó í'bstlnó, tarca y  porfia- 
? djüftieát» ©a imponer Í5S eoformas de 
kiia miaera Bubreptioia, 
para orear u n , e®t«g«nifmo entre él 
ejército y el elemento civil, proyootr I* 
dsfiuRida y eoOender el luego dé la guá- 
Erca entre sectorea aacioueles que eíam> 
pre han permaieeido jaeios y Juntos 
Equicroñ y deban eoattnaüUf la pbra de 
^redención patrióticá. ; _  .
Eá otro pisiía, bu gúh*!̂ ^É?kfia qüc hú- 
Ihiteae .i?«ido, Ja hph-íla y grava péttnr--.
^badón que traje ípyprvS, hubiera sido 
ifeaidanciado anta ai Fdriamanto y se 
fie hubkac inospacitads para intervenir 
mái SQ k  vida política de la sadón.
M M w i i n j i j g g i i j n t
iqu
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Dé nuestro apréchble sóleg* £ / 
ria dé la Marina, de Madrid, tomamos 
el notable arttculpque signa, de gran 
importancia, dada le sígnifícnció* dal 
peliódioo que lo púBUoi>:
^La segúkda ofebsivá alemana én 
asta nueva etapa h« comanzado con el 
consabido empujón iiiiek!, éá el que 
sucumban a millares le? desventurados 
ookhatknte* garminkos, pródigos de 
BU? existan otas que sacEÍflean estérii- 
móftta n  un objetivo imposible,
4lmpóBÍbk! El alto mando álémáú ab 
qmkte reconocer su impóténCk y psga 
uitos  ̂cuántos kilóimétros da evaase, qué 
pajra'nada |e  ilryea, a un preslo enor-  ̂
me, que xepresekt* irrapsrabies
do euen^ias y da actividad nadonal.
Loi ejércitos aiisdos reslslsa con 
hsroismíí é*é avancé, coa la per-
OftQzü%4̂  Ift victa?Ia m iíA f «*«■•»▼* 
que taeto necaSltáa para quedar en dís- 
pssicíón de Negociar una p*z que ao ro- 
Buite humillaató y  yaígbnaosa a los 
*ojo? da! ihundókiwííS. .' ’ '
Alemania es, cíertamante, digna de 
coimiseiráeiók. Ei dedo de D ks la se­
ñala en la frenta coa un estigma de 
crueldad imborrablf. H* lido u*a na­
ción fuerte; coa noble ejecutoria da 
progrsaos y adelantos dontífias»; pero 
que ha perdido por su sobarbi* el de­
recho a vanear... jy poraso |io venad
Saoridoi én* legiones, sin reparar 
ea qkó'tódklxlltónoia'qno lUÓdmba és 
na capitel de sangre perdido y que no 
se rsouperará jamás. Detrás de esa ba­
rrera de badáVaros, detrás de esos ríos 
de sangre gsrmáolQa locamente verti­
da  ̂ queda un puabíb aniquikdó; sin fe, 
ai* esperanza, condenado a pereoar ea 
al tarbellino de ambiciones no satlifa* 
chas qu9 coaatitU|8n la condenación 
dé1 prédóiÉthib lállitarístá kuióíD.
La reafstemeia da granito de los ejér­
citos dé iá E atenta causa la déiespa- 
rasión do ese preiomialo, qua sólo vi­
va ya áé remfaíbra*b»a malogfadlf. 
El Marée, Vexduái Tpre*. C«dá ubo 
de esos nombres evoca el dosSitra ale­
mán obcecado coa arrollamientos én- 
gniadorss quo, amagando siempre, ja ­
más ooaducea a na éxito détíáitivQ y 
brillante.
 ̂ L is áriaes garmiaieas ss eelipsao; 
l?s kglonei íeutóniosf, haridas oa al 
obrazéa, van avanzando coh pérdidas 
eoOTmes, sia als^nser unaca el deseado 
fíasbqne corone sus sienes con los lau- 
roles\de la viotorie. £atr»íanto el 
tlampo pasa, ios plazos Sel dasaatte se 
consui^as, ia hora trágica dei físol da 
la darr^^a se acerca.
Al iérm ko de esa ofensiva alemán* 
b& talknw ^or un liRpaéibIe,Sa eaoúen- 
tra la Uqnid^lÓA de imperíoiss, de so»- 
barbias, de ic^paeldades luoonmeasn*
“SER m
V i d a  r e p u M i c a t í á
Centro instructivo Obrero Repiiblicáno 
Federal del 7.° y  8,® distritos
Ei Mtércolea 12 dei actual, aiaé nue- 
d n k  noche, se celebrar» Asamblea 
SSÍQicarde segunda convocatoria.
' ‘Lo qiié 8a pane en oosoeimknto de 
eSud^daiOB É ó^s, rcgáadoles pua- 
d ssfatenck.
Sliorekrio 1.®. Desiderio Cúteres^
B»»ríw«ia&»awitínurw,iWW
E S  H A R R Y 5
w efcaolotie* ds bailes de salón 
ARTE Y LUJO 
p e b u t  e n  b n e v e  
C g  « N O V E D A D E S
ridaé?
Ls iu-cha; eg é ^ i|^ p a ra  loa alíadost. 
E valor, el h e ro k i^ ,is  fe b ñ tm a sus 
corazones y sostksié sña-pecha»; porque 
con ellos se restabl?4|?á el imperio de 
la justicia, del dsréoba y dé la libecUd 
de ios Duabtos oprimidó?.»
t e a t r o  V i t á l - Á z a
Hoy Martes. ¡Orau acontecimlentol
Dos extraordinarias eeccloass, a Jas 
9 y media y Í O y tres cuartos de la ao«
efie.
Programa; Orandlosa *ucs?ó dé Is» 
sugestlv;;* áfiiétás f êpJói (L%zario*) 
y cW ón ib ia  (csnzonetiita).
Extísordinario éxito dn fá áiá rívst 
caueioeisi» esp»lloÍr paurnteii P io ­
n e s , coa repertorio usevo dé gran 
éxito y rlquicimo vestuario.
Pfeciof.—Bukcs, 1'5Ó pesetas.—Oe- 
ciral 20 céatímos. •
En k  presenté semina nuevos 
y sorprendentes debuta,
, H?ss días nos ooupamíí» d»! reparto 
da,-, consumo gira.^ .̂, ea_ 4l,haada ..©! 
Grande para el actual Rila y  nos rakri- 
mos al gran número de recíamaaatdo* 
nes prasehíadas en la Ádmlaistracíóa 
de Propiedades e Impuestos dé la pro- 
yinoia, bkn pidiendo i» nulidad d? di­
cho reparto .ea su Coa]unto, bien aoil- 
oitando k  Padaccioa de cuotas ar blfra- 
slaa y excesivas impuestas a detormi* 
nados contribuyentea,
Auaquo astatnés y i  scostiambradós a 
todo y  anda nos asombra,tratándose de 
la lozm» aa que *1 caoiquisfns aotút ea 
los pueblos dé esU desvaaturada oo- 
rnaroa tadaluz *, confasamoa ieganut- 
mante que laá iiagalidadas cometidas 
ea Alhaucíá el Grande por iosconkq- 
cioaadoxas de taa famoso rapado supe- 
raa á cuanto habíamos pido haala aho­
ra ea oaateria de abusos y  desafueros 
admiaistrátíyo*,
Honrados yepiaos que yiven de su 
ti^abpjo sin poseer apenas bienes de 
fortune, háu visto Sus cuota? doplks- 
das, triplioadas y algunos hasta cua* 
drnpHoada* por no prestaras en las 
elecciones a ser dócil isatruuiénto dal 
monterilla o ao seguir oiegamaate los 
antoj 38 7 exigencia? jda éi|e. L 
Púdríamos citar jnñaidad de casos: 
Dó* Audré* M«ctío Ssrón ptigaba en 
1917 una cuota de 76 pesetar y  ahora 
se le impone uaa de 232 ídem, 
gallsftck -en Rijos aqtefl^rafl
Jiláis Gonsilez Bsoftez una cUata Úe 
87 pesetas, y  para el año actual, to- 
niando a su cargo un individuo meaos 
da familia, 6guea coa g38 pésate*.
Igual f  acede a don José Miscz^natél 
BeaíteZ; quien psgaalo 57 péseks oQ 
1917, aparece añora 60̂  uoa ?uota 4» 
156 Ídem, ao obstaata tener a su cui­
dado en el prasantaejércilcio un fami­
liar menos que en el anterior,
D ?» Pedro Kaada Saró» pagaba as­
tas 28 poseba y ahora figura con 68 
Ídem; do* Manuel Bsníila Aragón pa­
gaba 152 éh irafto anterior y  paro al 
nolaal Sa le asignan 350, don Antonio 
OarCÍB Rueda en 1917 tributaba por 
una onota de 33 uaastas y ea 1918 sa 
le exige una de 78 Idem; don Antonio 
B dalas Pérez de 25 pésatas en o! ato 
anterléé pasa a 5S idein en al sctual; 
don Juan Rtmíxdz Burgos de 24 pasa- 
tas a 58 Ídem; do* Jeté  García Gallego 
de 60 A 120; don Francisco B argos B«- 
día d# 30 a 73; dpi Salvador Faraáa- 
dez Guerrero v don Pedro Gómez Mí- 
líáa de 25 s 48; don Felipa Saró* Gon­
zález de 12 a 49; do* Joté Pérez MrI 
donado de 76 a 144; den S^ l̂vador G*- 
liano Oárdsdas d« 69 * 117; do* Anto­
nio Pérez Rivaro de 30 a 57; dea Juan 
Marti* S jtóa da 36 a 56, y aaí auossi- 
vameatv, puéS k  éSamezadón da toícs 
los csiok snálo^ó? éfría interiaioable. 
a*#
¿Puedan cuotás an un reparto da 
consumo* yarkraa caprichosamiate, de 
un año pe?» «a las propcrcipUts 
que quedan reseñadar ?
N J>, óiérkmsBk. Y la aaisma Aimi* 
oiatración d» Propiedades e Impuastcs 
de la pirpvkcla da MáLga tíoite c«ta- 
bléciiá iá buena doctrina en u*a nota­
ble circular que, dirigida a los Ayunta- 
miento? a* Agosto de 1911, publicóse 
en @t «Bóletf* OHcia!» dé aquella {«cha, 
y en la Cual se dock tsmlnarntemeiik: 
«No és posible declarar los repartos i*- 
várlfcbié*, pero ai puede exigir esta 
Administrldó* que las altérioionf3 
que se iisveo a «tbo se justiñquen ds- 
bidamarité, cómo gárántiá de que ao 
ton arbitrarias. Como astas altersoionés 
*0 puédén ser má« que en la categojcía, 
adívíduoscie Ismiíi»
.seañ éíí?.ay q-ae no h%’k s  '.is-slul-lea 
en el ?e.p8?to OO'» «uí iím iíiís taspwsíi- 
Vas,'y «1 aáffisrO', dá |.)bí>al«ra  ̂ coa 
cextitícactón que aotisaiíig la exíie'ssiSa 
de ¡as fiácas febra 'i5o? íh  chéak ei 
interesádo, ya géa^ d« «a píOplé’d a i 
6 arreadadá^.' •
La .^Admifiktra-clóa oómpiVerá íé? 
repRrtoá pon k* aÍ í?V ssfl.o Rnt3>rJpK, y no
íes preitiráisís sp.-.oVACfda es í .qto n.o 
89 halkn jâ Ufi-;3tid8« la ex-
presada k í  6lt«íraetoaea q a f  obser-
Vén.»'''
; Síipoaemo^ qU3 ssñóv A IdiLis- 
tradoí ag’Sttsl 4c P.;fepié.iaáea p  ...I'?,’ 
pnestos paas^rá ¿om3'yk;'prad^^ 
de-eátoíárea y
■da Aihaaria o! ésa qa»; ?9
*a3m|*'sa=4a tp-íea- !«$ Jaáíi'ifioi-jío^es 
qaa s» au ía citcmaí d«
Agostó da 1911,
*■**
an él núéúsro da í 
O éS los orlados y jornalaros que se
aiigaéá a bada cóiiCribuyáata, bis* esa 
«a aumento o b k a  en uisiuiaucléa, ?é 
aobmpáftsirá ál reparto la justíficació* 
sígúlénta;
Gúandó I* aiteraolda s«? «n I* o$k- 
góría, GártÍño«6Íóa que «eradite ¡as ba- 
Ms dé riqueza dal ciontribuyaafe,tenka- 
do in  buéáta qua sólo, sa adinitirá* 
cómo datos tahacientc? ¡qáqué se ze§e- 
raae ló ?  íaiyiilárBmieátos, aaatrlonkf^ 
padrónéá ó cuRlqúieir otro documeato 
fidedigno* -
líb jo toso  4é in­
di tíduosaéfámilÍa,c^^^ del pa­
drón de veciacs, hadando coastar el 
nombv® y I® halkn
empadronld9s «9u ei babaza d* lamilla 
a que Se réfí?ira.
Ei número da ctladci domésticos con i 
QarUfigadói, hsokiido coaita? quiénes
Queda todavía otró pu^tb pO.? 
reOar: e! dé laâ  ?̂aotlfíOî oa?»? am sus 
Ciotóa á ¡ó? íhk^^sndoé.' Esa? sotliUn- 
ciones sa i pr®c®p.tlv?á,, per» no ae ha- 
caá. Dos nsaladados muaki^do fir­
man de cosíumbra ^omo testíjgaa ual 
düfgécck ea que aparece qué I« cédula 
se entiregó a lea coatsibuyéáté?, sib 
que jamás se aataréé éstos dé ¡á ónéfa 
cen que han sido clealikados^
¿Es pcs|bk que ¡a Admiaistracióu 
da Propiédadas e Impuésiós s? ®oafsf,r- 
jne Coa samejakts mulo deldciénliaimo 
d» cnifflpUr ¡08 preceptos légales? Tám- 
poeo polémos ésperar lo del Siga® f un- 
bionario llamadh a résojit** k?^ rpcla- 
maéiónes púr élío. Mnobos dé..los late- 
résa|o¡| aó sólo no han fecíbióo noti- 
ficaóióa alguna de súa enetaa, sino qua 
cuando han acudido a la cata oapitular 
uará^te fi perl&dcda exposición al pú­
blico de! reparto pasa examinarlo, no 
han conaeguilo aer informados. Eiío ea 
cosa sabida por todos y a k  postre sólo 
daría por resnUado que tuviera* que 
loServsnk ©laanto ?oi tribuaalaa.
------7-?^TiT7iiiñ P»I i”
?er  lo5 l im o s  d( 3« fli9 iiliín
Coa eite título leemos en él periódi­
co «SI.Marti dejofez de i» Fronte­
ra un notable trabijoi 
' Sa auto?, el dktkgaldo oitedtáiico 
don Antonio Boma Rabies, comauta k  
iaíormacióa del átado. madeifefto «El 
S^l» y escriba con este motive:
^«En aístdsia, al alcalde de Baaag»!- 
bÓn, para *srvír a! cacique, qu«rk ga­
nar í«a alee Monea por todos loi medios 
a Éu akatfO*i, por indignos y raproba- 
b!C3 qofl fíjesoe, El pueblo, para evitar­
lo y dsfeaiar am derechos, acudió ea 
ma»a al coJíglo aisotoral, liegida ¡a 
hora del ea 3rqí)f í»fg, y  ©nSoneas ocurrie­
ron loi lamentables Sucetoa, oaufieado 
ua guarJi» civil, sin que tavlasa* la 
msac? pardolpiclón ni Enrique Roldla, 
ni sa mnjar, ni su hijo, quienes, iao- 
oaatfts, ikvsn ya cuatro atoa ea presi­
dio, fradfainéste, @l padre se e ieo i- 
trabé déiíro dal oali^gb, como apoda- 
rad >; a!U acuiíeron la espoífá y él hijo, 
alarmados por lo? rumores que cifcnk- J 
bt0 por él paebfo.
l?a»da e-iíaif satiskchó el m báfirílli 
d«) B.á*»g?iib6ji!
Loa sefioraa Bastelro, Saborit, Au- 
f  aiísfto y Lai’go OMbalbro, que óéáWÓM 
p^ifaoSsíaguta todo ¡o rsluoionado coa 
asía ouastiófl, aportarás, eoá toda segu- 
Ha vs’ioia eoaoasso, para que 1*
V r'lad sri'Spiasdf^Zíia Coa todo^aiíS. fa l̂- 
para qe* ssa repsradí tatijañ? 
i» juBtiok con la urgenok que an grava­
da! tedias?, % cuyo obj/ito deban epla- 
barsr iodo* ioi smsaiea del progréi<o, 
organiziaio impoasafés actos púbÍi«oa 
y amprasdieado un» osmpiéfia formida- 
ble fn la prona». E! 8íft:r Largo Cíba- 
ilaro ba pííído ya e® e| Congreso la
revlâ ÓA I» cauf?. ¡Alelaut?!
E< poíibii?, s 'g ak a  objetará; que al 
Ĉ»§o no osíó conpraadída puastras 
kyeS psfoeesak#. H ?loR ^Q i me iffl-' 
ports. La q u eié  eS qUa. I* conciencia 
eaiiá muy par encima* (|s toda? lag guti- 
la??? jotíaiciaf lo que importa es qua 
:prooadiend(! f
con fe, olaataudo nobles y humanitc- 
rioa earatiffliéitoti
Y brinará ia Inoceacia, ricoastita" 
yén i^a  uA bogar hoiiradé, dóaíruldé : 
tporli;fat*llff«d;é í
'aé(eé.«éul8éóâ «r':rt:iii.é»̂  ̂ ^
L^S ÜAStñY^ I
------ -  i i ; -  e s . ^ z  j i .  ^  ^
P L A C E R B E S
T E R C E T O S
A! saber que se daba nm corí|día 
el ?oiaír!go pasado, nos d jiitios;
—-¡Oarne e! Lunes tendrá nuestra comida! 
. P^ro, al hablar así, iqué locos fotmos!
En Jas carnecerías^ no en las panzas 
nuestras, la carne da los toros vimos.
Y ¡ adió?¡ai helejgüeflás esperanzas, 
y áíiós, ^or slfmpread.ó^, CRina de toro, 
y,ádfó3, miinkLaias ordenan 
Aüs a los pebris nos agobia el üoro, 
a’ ver nuestra ifusjón desvanecida 
que faé eníeayer nuestro mayor teéoro 
lOaén en vsíío C’Speraraqij la corrida 
pasa darje el estómago «a ¿s tszo , 
cómo nuéstta Ilusión saiió.fUdda!
Aún,nos agobia tanicruel porrazo, 
qtie, al no evitarlo nuestro i»»en alcalde, 
noí da, éor él, el hansbre otro zarpazo.
darle las gracias fi da jíio ea tarde, 
y loi pebres da véraa se las darnos  ̂
que ea mucho el Celo, sí, de q«s ha hecho
(9?ajfde
y harífelmos da carne nos quedamos.
-  José Luis Valderrama
L E S  H A R R Y S
UUi^aa cVaacioBca da babas ds 
. . ARTE Y LUJO
D e b u t  e n  b i* ev e  




C R ÓN I C A
Uitímát creaciQRcs de báii** de
a b t s  y  lu jo
D ebu t e n  bi^eire 





: Los doctores se bah re anido eu 1* 
Academia de Medicina. N rse bah pues­
to de ácuerdo. ¿Es gírlppe? ¿No~es grío- 
pe? ¿Es la fiebre de las trinebefai? ¿No 
'o es? ¿Conviene qué los enferasos to ­
rnan durante lá calentura? ¿Ño convie­
ne? ¿Es la dieta necésada párá Iá cu­
ración de la énféfmcdad? ¿Ño lo es?. 
¿L a mortaUdád que se nota depende de 
la piafa en sí? ¿Es cousscuencia de 
descuido de los pacientes? ¿Se debeéUi' 
p ear los antitérmicos? ¿Ss debe pres­
cindir de elíoi? ¿Son úüíes k s  baños 
fríos? ¿Son perjadicialésl
• ***
No eacuenfran el microbio. Sí en­
cuentran el microbio. Es. el dePeiffer..; 
N,o lo es. Sé ha comprobado que los 
éafermos tíériea él mocronocus cata­
rral y el diplo coco Oram negativo. No 
Sé ha comprobado...
ihiebkas, los atacados mueren o 
sánáa, ségúu su resistencia y sus pre­
cauciones.
**«
De ordinario moríati en Madrid, por 
Mayo o Junio, unas 50 personas cada 
24 horas. Están falleciendo de 95 a 
lio. ,
Y obsérvase que los nuevos casos 
son más graves q^e los antiguos. Como 
en la céiebrérí^idetufa del dengue, 
confórme sa próíoaga el período inva- 
sor,, él bacilo se va tornando más la»’ 
léfiéo.
_Y los madrileños, que empezaron 
broppteando, est^n, si. no aterrados, a 
lo menos preocu.cmdísimos. ©5 buena 
g ara  se marcharían muchos de ellos 
a otras poblaciones, ¿Pero cómo hacer­
la si la enfermedad ha invadido toda 
España?
y  ya se rtaigean con lo inevitable, 
P l Calcula que ha habido hasta ahora 
Unos 150 000 atacados. Así que todos 
los vecinos de Madrid hayan sufrido ’a 
dó’encia, y con ella una especie de 
vacunación, se restablecerá la norma 
Ukd.,£aaita:ia, porque no bábiá nadie 
que no séa iamuBé.
Sigue creyendo la gente que el «Sol 
dado de Nápolés» ha véqsdo de Ío§ 
cámpos dé báfájla dq Fránciá, Y los 
aprensivos tétdén (jué esté Verano ños 
visite Un híórbo más mortííeiro, La 
guérrá ha sido siémpré causante dq la 
epidemia, és verdad, Y cuando a la su- 
cíédád; abañdóÜQ, miséria y pqdr@- 
dumbré que deteriáina,sé afi^dé ahora 
como iánovacidn hófríbléji Jos gases 
deletéreos qué Savéncaan él aire, ¿qo 
es d« teme!* qué una peste rar^, un có- 
¡efu de é£ pede desee neciuf, se exUen- 
da sobre Eu opa? '
R . X S ' ^  en Pqíspii. GaUlzla,Bahoviba y Hungría. Ya Haba pn tifus 
trémendo en los Bailcanés. El peste eu- 
fopfio va escapandp mejor hasta hpyi 
¿Háy quien ños aségüfe qué te  logre 
evitar él gran pedlrrr,?  ̂ '
Así d stUf réñ íes péslmístas. Y al 
mis‘tñé tiempo qué discurren, de .ejie 
modo, piensan ea verán eos preventi­
vos, en monti-ñas apartadas ds 'as vías 
de-fjo'áuín'lcaOiñUj éh piitb'éciUós ignq 
rados, de águás ptírás y sáboé allmeii- 
to&;. en ptíertoé-dé quinto ofdéíí. á ¿ja­
dos de las grandes rutas matíifiUád...
-  . ^ - V
^  .cfííisjva atéúiáña.r¿Los debatas 
paflámébfaHoá? f^áb! Los m ádnkñns 
sóji^^pjiusíiir éñ la éafermtdad de
^ l̂ áSiÁN VipaL
Madrid 4 Junio.
Una moción al Ayuntamiento
«Excsleátiiimo señor.
Convencido éi concejal que gusoriba 
la. presente mcelóo, de que per io qué 
a nuestro municipio respecta, no exigíe, 
ei tau cacareado y pavoroso probietíta 
dé la* Subslsténcia? motiviída por í® es­
casez .de los articulo* de primera né- 
oesidad, lieo que se tíaín.-íesci ¡1.menté,K 
de ua problems ds eRcarecImleato dé;" 
la* mercancías, qae origtnsu y plantean 
diversas y  conocidas C3us.í!45, porqué 
eq este tófmia®bi|RinfcipsJi. se vsriñcaa 
íraiisácoiuass deaqusboa artículos ea 
c*sitidadles endr^ss y todo cou^amidos 
fiíicqen^ra-, loŝ . qué necísiSs*, baatft?i4b 
íolaméíitá que los p#guo *a ios piéCioU 
eligidos; propon? y sam^íe a ig comí- ^  "
üéfactón dé k  Excm». Corporsclóa, Issr 
medidas qiié, a »u jáisio,»l^tiai« condia- 
centea y adecuada* para *olv«aígfío, 
Conatítuyen^ lo* ariicuka más Mcs-r 
sarios para lá  vldít gn Ruea&t^ capUe?, 
el pan, «1 úceitéde,oUv6, ia úéistá y el t  
.pescado,^' ■ ...‘ ■ ■
En huantó á'éate úJtímo se fgfiere, sa 
evilaria ¡a carestía y  podría esfar al 5 
slcahce dé ín cláeé media y j'of oálofá,' 
primero: lateresando d« aatoriSa- 
de* dé msrin», el cumpdmieK.to ^xhicíd • 
de la ley de pesca, amparando lo» viv 
Veto* de y rsÉtilglendo loa ahu-^ 
sos de-' los .«kíüsleá sistemas de pet* ; 
quería qué déRltuyen y  anlquilañ ?ba 
criaderos, segunde: clsMurzado '
Cámaras fiigoilficas, con !o qu« í?é ’
ría lugar ú que se trsjsge 
a nuestros mercados, vsasa ia'*’-
totalidad de las osgesda?,
por ser iaferior I5 qa® m  «¡fxqortfíí ac- 
taalaiegté y prohibisndo su sumento 
íuéesivo, y por úítlnxo, prohiblsísdo di­
cha éXpof^ciÓQ da ua modo tflesz y 
en absoluto. En el caso improbable de 
qué Cééara la industria de pese» en 
o de que estos indushlale* pí?iíeadÍ8* 
rán tyaakdsrla a otro punto; gg yol ve- 
riá s loa antiguo* de copo y
jábega* y ge m m tñ d a  s"i pmcMdo has­
ta loa préXios que en aquellos tiempos
Saleanzftba.Respecto, la piíata eg bies esbido que al prohibirse Sa exportación des- 
Céhdló *u precio visíbiemente, spíisar 
dé ser la época ea que dicho tubérca!©
Sé oncfirsce akmpre por ao estar toda- 
vía recogidas y levantadas 1*3 nuevas 
cosechas; ge permitió ¡a exporíácl^n y 
subió BU precio, aun siendo el titiápo 
de 8u mayor abundancis,
Pero es, Sr. que tanto para la pa­
tata como para ei telgo y el aceite, b  
medida más cierta da asegurar su 
d o  barato y  lo* de fa®8rC«>',egL¿ en 
comprar en los mercado' prodiictores 
canüdadet que sibasíe^t^an para el con­
sumo de la c-ipitai i m z  la próxUus co- 
94®%tó ai ptíoiero y de un 
año para Iqa ségundos, foreaánciojfa ¡os 
eiv Kí, ebeveniéntes Se cada tmo tía 
ello*.
Lós medlo.3 ¿conómicc)* de üevsr a 
i  está salución defiñitiv®, pa-
I  drlámeon^tiíniríos, eú pzimer férdaiñu,
I  Sindiodo MuDicipai,..
I  eOmpueaio de.lpi'mayorg* cmiíribu-.v..
I  yeatgíí gvsckdadóa y de gquei-os ofiros 
I  qüe ala psgarJss muyere® cuebs co.u- 
tf!feúti?£s pasefp»n ua estado tía ri- 
quezi qua Ío* significará y fueran co- 
nocido? de ia Corporación.
Eííe Síadioato ftíndonafia para veri- 
ficsrlas compras de los artículos en los '
I  pasípi ds producción y venderlo* iuc- j  ^
I  go ea la medida , y propordón que lsa>
# »?c e s fd s ^  ríe consumo de ín capital ¡î  4 
exigiera, «n cárgurie* otro* gasto* O ' a o *
> Ice prí?duei/!t'<f. De s a l ^  que Ja ;
: dósi^ríe^-pré méíitíhfe' 'do esta loara Hl? 
coM^tida én ei anticipo da las s u m ^  ’ ' '  




; pava quejo garantizaran d  t 
B;zscé;' por 1* ctínildad neueafería í ^
X atender ñ t«,|es fices.  ̂j.
I  ?*2L üiU«s ,̂ SI este* convecinóá ¿ i»  " "-f, 
I gozin de posición econóai *'* nrivit*!
I giada negasen en »bio!ut<í « i ayudaV  - 
i  K 4»t v l.n .n  m o r ttip a k  o6i(g,d«, '
* ■ív?í.tt'■■■ í̂ m(¿
i;^ágina ^  r a i^ s u K i É M a tt ts  I I  de Ju o ip
â 8ĝ B̂ #aÉ̂ MBfê aaiBî â î ŝ â 8S!8ia(aigg8̂ ^SBaasK̂ ^
Ixoi-iso. Ayuntamiento acordará,híciea- 
Go ?i5G de lai facuítadea que !e concede 
I?t vfg5i3.0 L-y de sapjesidn y Sü&(i£u3i- 
vbti a I iísnuísto de coafeumo», el rep#.r- 
tií vgeicíi’,>ii ía sígaitate forsí?: > 
R?p?fíir eriíre todos aquellos qu3 
psĝ â í corítribiíClón, e¡ importe total de 
í5 ji mfamsa ea un año, para aténder a 
de Isa clases inedia, 
proieií̂ íiis y menesterosa. Esto e»j veri- 
pir^ Caj» Municipal un ingreso 1 
equivalente a la suma de Iss cantidades ‘ 
qu® Ici Fleos paguen si Eatsdo en u» 
£ñ^, f or ccíiCepío de coñíribacfóa f úí- 
BíFa  ̂u.b na, Industrial y te  uíiidades, 
y aifud^f ei.n ellas a lá solución del 
¡>ícb̂ í£!sa de las subsiitenciss sin gra­
van a Í£S c ases antes indicadas y en la 
formá expuesta; por fo que ei 
owcejal^^^uácribe solicita de la Ex- 
ce.eniklma Corporación la adopción de 
los siguieníos acuerdes:
Primero. Clausura de las cámaras 
f ígofífiess y prohibición delaexpor- 
Iscíón de pescados.
Segando. Requ^lr a los mayores 
coutft'lbnyentes y más vecinos ricos, 
p&r-2 h  coMíitudóa de un Sindicato 
Álunicipa^ con dos mülones de pesetas, 
desrluidas a! objeto exprcsadti en esta 
fiiocióG, ei cual deberá comunicar ni 
Aygsita^ienlo su constitución en e l , 
■"ptlzó'dé quice# dfss. |
Tercero. Requarir s los mayores 1 
Contribuyentes y más vecinos rfC9f, pa- I 
ra que en ciso de que no aceptasen lo ; 
propuesto en la oonciusión anterior, I 
comuniquen al Ayuntamiento, en el 
mismo pIszD señalado, si lo garantizan f 
f  n cualquier entidad bancaria por dicha 
cantidad. ^
Cuarto. Denegada la cooperación 
a que se refieren los acuerdos según-| 
¿lo y terceri?, se acaerda el repaitimíen- I  
¿0 veeical én los términos y con las ii- " 
miteciones untes expuestas y a los fi­
nes indicados. |
Cree el filmante dar solución a! pro- |  
biema da encarecimiento de artículos  ̂
c<xíatgníg @n esta capital, esperando de 
todos ios concejales la aprobación da 
los acuerdos que solicita, e Igual­
mente que no se entablarán recursos 
contra éiios por aquellos que se crean 
perjuáieadof, qüe son úoicamente loa 
períenedentis a la clase privilegiada de 
ricos, porque de io contrario, seria in­
ventar un nuevo pecado capital.
Salas Cfpitulares da Málaga 10 de 
Junio de 1918.
Eugenio García Cabrera.» |
fflo día 15, de once de la mafian^ â , Oantinúsn en el mismo eslrnao los «boy. 
cuatro ds ia tarde.. ^  t, ,  ̂ |  ®?‘s»9n8 a aeteminados patronos Ies tienen
El Citado jále d i Telégrafos h?b!ó de I planteados varias organiz&cicnes obreras 
lo» peíj dcios que tai msdiáa irrogará I —
en las oficina» del Centro. í  . En I» última reunión celebrada pbV La
Mañana Miércoles habrá una nueva J Agrnpaoión socialista, aparte otros asuntos 
i.niAn nantt !•»#«* /im .a*« ««i...*.. - t« í “0 intofes qus sd trataton, 80 iosoribieronreunión para tratar de «ste asunto, a !a | 
que ssistiráti e! Director de ia Compa- 
fila alemana de ele^iéídsd, don Rafael 
Bsnjumea y el alcalde.
gran número dé socios.
E S P A i O L i a
DE FABRICAS DE ACOROS, DS PRODUCTOS QÜIMIOB 
Y DE SÜPERFOSFATOS
Üapiial Social enteramente desembolsados 10,000.000 de /raneo»
m & T m iM s
PARA SUS COMPRAS DH SUPKRFOSFATOS, BXIJA LA MARCA
mm&imeimé
En el tren de ía< 12 y 35 salieron ayer ps* 
ra Madrid fo ? diputados a O ortos dot esta 
circunscripción, don Pedro ármase Oehando* 
rena, querido amigo y correligionario núes* 
tro, y don Modesto Escobar Aco&ta.
También marcharon a M-diid, la duquesa 
de Parcent y su bsl a hija Fíeda] ItUrba.
A Granada, don Juan Bautista Rodríguez 
Flores y señora.
A Loj í, don Jacobo Loen y su dlstlRguida 
esposa.
A Vitoria, después de haber pasado aquí, 
como de costumbre, la temporada de Invler* 
no, regresaron ei senador don Juan Cano 
Aidama y señora.
F^ra Afgeciras, don Cristóbal DíazTrujL 
lio. s
I  Para Ante quera, don Francisco Viana Cir* 
I  denas y Milla.
I  En e tr^n de las dos y qulnca regresaron 
I de Madrid, el distinguido loven don Rsfaei 
I Moreno Nagel, don Carlos RIvero Ri^z, eatl<
M En breve la Asociación de Dependientes 
í a naa’Asamblea a ens socios oen
i objeto de dar cuenta da su gestióa en el úl- 
I timo Oongreso celebrado en Madtia, por los 
I  delgados señores Rodríguez y Medina, f ji , quo dichos señores traen
del referido Oongreso, no. pueden ser más 
, naltfgü^ñas para la clase qué nos ocupa.
Uñ «i iiÉSselndo sorrespondlente de esti 
Gdbiem® civil se recibieron ayer los partei 
da accidentes del trabajo safrldos por loi 
obreros signicntesi
Franc sco Fernández Qaertero, Antonio 
 ̂ Revinejo Gaüsrdo, Manad López García * 
I  Domingo Querréro Rodríguez, Rafael Ve .1
Í"' ga, Francisco López Peñafieí, Emilio feia." ñoz Utrera, Francisco Pernárídez Cortés i Joan Rodri¿uez ítgüílar. U
earpinteros efectos y una socie­
dad de productos químicos, ha surgido 
un pequeño inoidenie, motivado por ciertos 
despidos, que la empresa se ha visto pre­
cisada a emplear, debido a exceso de perso- 
ual.
Orease que una vez depurado debidamen- 
te el asunto, cada oosa quedará en su lu- 
gar.
Juan Lorenzo,
QUE ES LA MBJOB
PfeficaBmoddoaen VALEMCfA,ALICANTE,SEVILLA y MALAGA 
Capacidad de producción anual: 200.0Q0.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16il8 de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 ®io 
Rbvioios Combboiales b mFOBMB: A IL & JIL JI | 73 »  —
APARTADO P O STA L 699  TELEFONO S. 1.368
i  El juez instfactor de’la Oomandíncia dfi 
i  Marina de Cartagena, cita a José Martif,
Í® Olmedo, procesado por desertor. fJ El del distrito de Santo Dom ngo, a Mi guel Merino Navarro (») «Escribano» pa  ̂
^  ra qae se constituya en prisión. * Sí 
i  El de Alora, a José Martin Rivas. parit 
I  que Ingrese en la cárce?. f e s
r  ca «A «la persona%6[í
 ̂ quince cabras y tre%|
 ̂ hurto, para ofre“cimiento de sumario.
Q u e p o n g tR  u n a  t a b la  | Gárrulo y Compañía
Sefior Dlrfictor de Kt. Paptit a» ^  »a
?  .Contribqcione%
s ha declarado fallidos a fos industriales d?’
esta capital don Enriqae 60^10*5*0 ^ 25?
mudo amigo nuestro y el oficial de Tsiégia- 
foM don !Tsfsel Giménez Resalt, con su hijo 
douRfiLsel que ha hecho brtUantei elércl- 
dos para Ingresar en el Guerpo.
De Murcia, don M&nue! Alvarez Nst y su 
hijo don Salvador-
De Granada, la distinguida señora dqña 
Matía Teres» Bolín, viuda de Refn
De Córdoba, den P<sblo Méndez Serrano.
Da Archldona, la señora doña Angeles 
Rosa de Roidáni con su hermano don Mo­
desto
Pe Alora, don S&lvádor Morales y Mora* 
les
Se encuentra en cama enferma, aunque no 
de cuidado, la distinguida esposa de nuestro 
querido amigo don J.aquin Leal del Fino 
Deseárnosle alivio i-imedlato.
ñ i e El o ul r.
May señor nuestro: Rogamos a us­
ted haga el favor, que le aí^radecere- 
naos extraordinariamente, dü pedir al 
señor alca'de tenga la bondad de orde­
nar el establecimiento en la barriada 
de Mirafiores del Palo, de una tab!a re ­
guladora donde los centenares de fa­
milias modestísimas que aquí viven 
dedicados a la pesca puedan adquirir 
tambiéa el pan a 55 céatíoaos.
Esperando de su amabilidad vernos 
servidos le damos un millón de gracias 
anticipadas.
Varios pescadores,
- Transmitimos el ruego al alcalde.
. I  Mn {}• Doíningue2, 'don Jo
I- i  ^hfioz Mañoz y don Antonio Baeno.rr*
Abonoi y piImmrMj mntfizius.—Superios&lo 
•0B ^«nídK da aiqaaia.
-  a u n é A D A  -  -
de okI IBiSq pura, la próxima Mambsn,
D s s p é s i to  e n  IH áiageB  C a i l e  s8e C uas^fteSesi n S m  
Papa lnl«i>mcs 7 praeloa, dlpBglpsa a la DlpooolAni
i s  «  i s .  — @ r a h
ss
El dia 25 dél presente mes tendrá Ingii 
en e' Ayuntamiento de Coín la subasta pi 
aprovechamiento que haj 
verificare en él monte «La Sierra», 
aquel término.
B ñ
Lm M. ~ méia&m
; El Ayuntamiento de Fuentfj Piedrí 
concurso para adquirir una casa 1 
en dicho pueblo con destino a Casa Cuar- ^
y coJ
Ju bito  m o le s to
§
Efl la parroquia de San Juan ss ha celebra­
do I» boda de la bella señorita Emilia Esco­
bar Urbano, con nuestro estimado amigo don 
Manuel S de Zafdíver Larlos,
Fueren apadrinados por e! dfpuledo a Cor­
tea dos Modesio Escobar Acosta y su dtatfn* 
gülda esooca, doña Elisa Rosas, üos de la 
desposada.
Como testigos actuaron don José y don 
Emilio Qsrda Larios, don José Gonzalo y 
don Manuel y don Francisco Jiménez Lo«- 
bsrdo.
Los nuevos esposas, a los que deseamos 
eterna ventura, marcharon a Córdoba y otras 
capitales en viaje de boda
E n  e l  G o b i e r n o  c i v i l
El fp ig o  a r g e n t in o
E! ssfíor Ssn» Buigai Informó ayer 
dei^nadamenté a lo» periodiila», de las 
divgsgándi^g iurgidas para la descarga 
dd vapor «Caibo Menor» de la eaaiidsd 
trigo sfgcalino que en el reparto
Han regresado a Granada, don Rafael Ba* 
nítez y su distinguida esposa,
de
hecho, hi eorreipondido al fabricante 
de haiingg, don Narciso Briales. J 
Como ei Sindicato obrero del mua- 
fie tiene declarado el boicot a dicho 
ce ñor el diado organismo obrero se re­
siste a ¿fectuar la deicarga.
E! Gobernisdor realizó toda suerte 
de gestiones encaminadas a suavizar 
las asperezas, eos el fin de que la su­
sodicha descarga se llevara a cabo, 
quedando el tiigo en Málaga, pues pu- 
diiiFS d¿íse e! caso de que e! buque, por 
ds las estadías que ha de pagar 
.ddrasís álli peítaanencia en nuestro 
puerpo, zmpút3f._ de éste llevándose el 
trigo a otro. ' - .
Esto sería en exfeéisp |3mectib>, 
pues rsfíUltísría que luego da pedir coa 
insiétencis que vengan a Málaga carga­
mentos de trigo para abastecer !as ne- 
eesid^des de la población y con el fin 
deiog.r^r e! abaratamknto del pan, co­
sa por lü cual todos cismamo?, ese tri­
go te c«ga c|ue salir de nuestra ciudad, 
como conifcuoncis de aeütndes que 
en casos de inteiéi gensrsí, cual el pre- 
2fe«to, deban de deponerse. . t
Píéciía que el buen jaieio fe impon-1 
ga n todof. ' ■ ?
Coa reigdáa a lo aníes-iormeníe ex- 
puesto, a las once e! Goberna­
dor civil llamó a su despacho a ios re- 
presedtggtes de ¡a prensa, para entre- 
garles h  siguiente noú oficiosa: |
«Los señores don Ricardo Casas y . 
óoa Narciso Bdalés, manlfsstgron ai 
Gobsrnadof que, probablemente, se J 
cfíscéífign dificultades en la descarga  ̂
02 la parte de trigo argentino que ha 1 
condutoído el vapor «Oabo Menor», y 
que hi cOíT^spondldo en el reparto al 1 
señor Brfaies, pues él Sindicato de l 
obreros dfel ma'eíié le tiene puesto el I 
boicot. I
El Gobernador ha estado practicando ; 
gestiones para lograr que se pfocédiera 
8 la dsscsrga de !a parte correspon-f 
diente a dict o señor Biiaies, sin que 1 
hasta ahora hayan dado resultado sa- i  
tinfactoiio. Ello no obstante, continuará 
realizándolas,para evitar que el Indioar 
do vapor tenga que marcharse de Má-- 
i«f3 8in hsb
Después de pesar una temporada en ésta, 
ha regreiaio a Ronda, la bella seflarlta¿Ma- 
Ruela Martínez Castro.
' ' §  ■
Vinieron ayer de Sevilla, realzando su 
viaja de bode, el propietario don Máximo 
Hortal Pelados y su bella esposa, doña Flo­
rencia García Martínez
§
Al igual que el año pasado, un grupo de 
distinguidas señoritas cantará le síilve en la 
función religiosa dél Caizutín, bajo la direc­
ción del nofabie compositor y estimado ami­
go nuestro don Cristóbal Palacios
■ §
Hállase eiifertra aíirque im de cuidado, 
la distinguida señora doña Amelia Brigcot!, 
esposa de nuestro querido antig», don Luis 
Loubere.
Hacemos votos por su resiebleclmiento.
Nos éscribea varios vecinos de la 
p aza de Puerto Parejo, quejándose de 
un juego de pelota que han estableci­
do diversos niños de todas las vesti­
mentas y  «caíaduras» en aquella 
p ’aza.
No solamente el jue,to destroza las 
fachadas, sino que, coalas incidencias 
del mismo, se provocan cuestiones q u e ; 
degeneran en escándalos, en los que 
no falta toda la fraseo ogía soez deL 
arroyo.
Trasladamos esta queja, que nos p a ­
rece en extremo justa y  razonable, al 
señor alca dé, a ñ a  deque  ordenen a 
los guardlasinunicipales de aquel dis­
trito terminen de una vez con el juego 
y escándalo que ápuntamos, esperando 
vernos complacidos por nuestra p ri­
m era autoridad municipal.
CM^neeionesmetálioas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas olases. Depósitos 
pura aeeites. Material fgo y móvil para ParroUarriies, ooafcratistas y miaaa. Fcmdioióa de bronces 
y de hierro enplezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taíler mecánico para toda clase de trabajos. 
Tonilleria eon tuercas y tUereas en bmto o rascadas.
Dirección telegrá&oa «í« Metalúrgicas», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 38.—Bserilo* 
ifo, Marehante, 1.
SE  06S!Si»AA HIERAS E D lD iD S  ViEJD
encuentrani)!
expuestos al publico, por el tiempo quel 
determina la ley, en éV Ayuntamiéúto d / í  
ímn'  «Péndícea al amiUaramiento para
p  j^uzgado «ié primera instancia del dlsij 
tfito de la Merced de esta capital, anuncia^-,—  — •«« a a  c i  ii i, i ti
la subasta dé/on cocha faetón en 575 pese?*' 
vi^fíoria, en 975 y otro landó en 
1.000 peseítas.
se h i publicado una 
que se examinen los]E
de Saiz de Carlos (STOMALIX)
En y. «Gaceta»
conv^<:atoria para _ ___ ^
qne Quieran Obtener el título de operidoi¡! 
*■% radiotelegráficos da una de las da r» 
c^ses que determina el reí?lamento de 8cr4¡ 
ricio de radiotélegrafía IntcEjiaciOttal.
ÓOHVeOATORIA
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando iaa molestias del
E S T á R i A S O  É
I l i T E S T I i l O S
L a Sociedad de labradores «El Rena­
cimiento Agrícola», cita a todos los 
labradores para que el día 12, a la una 
de ia tarde, se sirvan Concurrir al locaL 
de la Liga de Coníribuyeafes en la ' 
Piaza de la Constitución, para tra ta r 
de la circular de la Comisaría de Abas­
tecimiento relacionada con el levanta­
miento de las cosechas.- Ei S- cretario, 
Manuel Gámea Alba
ef dolor de estómago, la dispépsia, las acedías, vómitos, loaptítencia, 
diarreas eo niños y adultos, que, á veces, alternan cop eídreñimientó, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antlséptioo.
El Gobernador civil ha dirigido una,, 
enérgica ciieular a los alcaldes de los puef* 
bios, ordenándoles que remitan en la-̂  fessli 
chas que previenen las leyes, los balances 
mensuales de fondos, las liquidaciones de n 
¡os presupuedos del ejercicio de 1917 «  ̂
las cuentas trimestrales de operaciones del'*̂  
cofiíabilldad. !
De venta en jas principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida;, . •
Eli la feria de Antequera ha sidíJ hílladafí 
una cabra, cuyo propietario se iánoTs^j.
Don Fernando Tofcídl/y Mies ha sev?^ 
citado de esta Jefatarm %e im|ás veiMJ 
pertenencias para úna «e plom®|deno^:; 
nada «Na¿va Setares», ^Ua éluérí 
de Benagalbón, parajp la CacviMeí «e»gro, . .
Se encuentra en Oádfz nuestro qte:Ido 
amigo y correligionario al concejal dal Ayun­
tamiento da Málaga, d3n José Polonio Rl- 
va»
D i s t i n c i ó n  h o n r o s a
Ii
A l m m A m  A a F«r>i*«t®pÍM «I p o r  ^ « y o i>  y  bhmhmi
-  p »  -
La «Gaceta» llegidlÁ ayer a Málaga trae^* 
la real orden decjjkirándo constituido el 
comité encargtdoljíe distribuir U hójalatait 
y dando instruccípnes para su fuitciena-iii 
miento. T
La pEaas» da Mársella d«3|-íSs eata- 
sisstas ©iogioa a! caplíéa de }a marisa 
mere?afee írenceu Mr. Mseío Raffaelli, 
uno de loa más dlstÍEgaldof oomsaaaá- 
tes délos baques da is «Sasló̂ ó Góié- 
zale da TraasgoFía Mszitime» a va- 
péui;» que ha prestado meritísfmos sez- 
vicios a BU pai» datante i« netaal 
gúarra. , ^
Mr. H.affeelli llamó la ateacióiQ por 
»u amjo y aareiíidad al s®r terpadesdea 
los irasntiániÍQox do la expresada Com- 
paflia do Navagsclóa «Frasee» y «Al- |  
gáríe» y ha tsido recompenfado poz el I 
GobiaznóTrancé» coa la ornz de gaî rra I 
y ®1 aoüsbiamieHto de oficia! d© la Le- | 
glóa de honOr. |
Felicitamos olufilvamsale al valeroso 
y abaegado mari&o que visité .jfflUoha» | 
veces ei puesto de Málaga maadeado t 
beques d© loa «Twnaporta Marítimoaa, I
BSBYíaiO A DOMiCXLÍO
• J U L I O  © O U X
 ̂ m  J mn &éme$ Qt̂ eia j^nies Especería) y Marehañu
a x l s t e n o i a s  ' i - i  P r a e i o A  .i> e d u o id o D
W(
infA- SHa sido resue1i4  ministro de i cienda, el expedíjéñte incoado sobre auto­
rización a los ái||iaceni3tas de aguardientes L 
y espiritas de tbáas cUses, licores y vmos l
extranjeros, mahículadós en el numero 2
i Affpfflia B a i r ig a s *Álamiáa 28 -  - Teléfono núm. 174 
Sápósiís. « 8  h  Iranás ÍO ? II
(sia te i»  Jfii89@»a®3«>e»|
i E l L lav ffl
déla dase primera dé la tarifa primera, 
para vender eiEjía cantidad de cuatro litros 
en adelante.
I M i  ^  p r  H fi|t  I  a u o í  h  íerreleiíi
s a n t a  M ARIA NOM. i j .-M A L A G A
Éernilíeria, alavasóa, eémentoS, éiai eté
Se ha orderoido a las Diputaciones pro­
vinciales qqáí presten a los Gonsrjos de 
agricultura ganadería los créditos y au­
xilios que jjintes concedían a los de Fo­
mento. ; 9
^E! LMwmi-®.
A g u a s  d e  M o r a t a l i z
Qisi»»» e l
M o v i m i e n t o  s o c i a l
El pasado Domingo rennióse la sociedad s 
de oficiales panaderos, bajo la presidencia I 
del compañero Faloón, con el fin de deter- |  
minar la actitud gne el referido gremio ha I 
de fijar eu la petición del 26 por 100 sobre f 
BUS jornales, formulada a sus patronos. I 
En consonancia a la aludida petición,díó-1 
se lectura a un oficio de la patronal del re- |  
ferido oficio, oonsignando gue por lo crítico |
M— « « iría  i por que en ĵ
r desesreado fodss Iss ? S*í“dnstna pan8dóré,j^
° ®“ !• necesidad de no acceder a la totalidad ¡I a® lo solicitado por sus obréros y ¡i aotorgar 
to, son incusión de las 20® qué hsn de i  cuarenta céntimos a los oficiales y veinte y
ser rémiíidas a álgeclras».
Las h o r ta liza s
La Sociedad de revendedorés de fru- 
tm y hortaiizés, ha comualeado ai 6o- 
barnador que a partir del día da hoy 
fiaexpendetá la arroba de patatas a 
;a*50 pê eÉss,, las judías a l ‘75 y loa 
a 2-25.
WMT TEi a la m b r a d o  e lé c t r ic o
oinoo a les apreudiees sobré el Jornal diario. 
 ̂Sometida la oferta patronal a la delibera­
ción de la asamblea, éstí| acuerda por una­
nimidad su conformidtd'ai aumento ofreoi*
o a té H ia g o .
L axan toa»
R a d l a o t l v ^ B
In fa lib la
eom tra
a l e a tr a a i -
H iiaato-
DalieiosH|.
p e r a  la
a i a a a .
E a p eo la l
Paipa
P é g im a a .
'Foraaaisdo:. R c^ rlgaisis
Pecina y Meifr^éntas. de todas alaaea,
PaRa Iavsfa3e? si público coa precios muy 
vaatajosos, s» venden Lotes dé Batería de eo^ 
na da pesetas 3‘40 a B,,J8'.7g, 4«50, 6'BO, 10'SS, 
T, 8 ,10’9Q y 18'75 en adelante hasta 6o!
ic bses un bonito regalo a todo éüente qea 
tomprt por valor de 36 pesetas.
BALSAMO OBlBHIdlIi'
Oallídda InMblc! euradón radieai de «alktlf 
eloa de galles y dureza do los pies.
De venta an droguerías y tiendas de quieaha. 
^ MI rey de los callieidas «Bálsamo Oriental». 
B'meteírfa de «U lOavéso»,—D. Fernando Ra- 
dflsuau.
la Boücltuíi de Ingreso en la Casa de 
Miaericoraia del niño FfamcUco Goa- 
wZáiezReiha.
Ss acGerdi el lagreio en la Casa de 
MiserieoirQla del aaeiaxo Cxisíóbal Co^ 
boa Muñoz.
5 También se febnerda notificar a su 
patrono i! alta dad» ea el Hospital 
proviaeia! si lésloasdo en accidenten^, 
del trabsj.3, Juan Gaérrero Franco. >/ 
Fíaalmemé sa aprueba la dÍ»tíF¿b, 
ción dé foBdoi parsí el mes d e j i a io  
actual. - T
• i . '
que i
OOniSIOH PROVIHOIAL
do por los patronos.
Después discutiéronse otros asnntosde 
régimen interior, dándose por terminada la 
rennión, la cual había estado sumamente 
ooDourrida, dado el interés que lo que se de­
batió había despertado.
del Gobernador civil 
sé réíssió ayer, con dicha antotidad el 
abcgsáo de k  Compañía de luz eléctri­
ca alemana, don Miguel Méridf; direc­
tor de la Hidroelécifica del Chorro, den 
R4Í?.e! B sííimes, y el segundo jefe de 
T  égrj.fo?-, con objsfo de tratar extre- 
tar ̂  íf íscíonfcdíia coa la suspensión del 
g - üi, fli5d»> eíéctf!?o,«eoíu*^
úa p;>í dlcú^ cumpt ñís desde el pró^j-
A la suscripción abierta en pro del obre- 
to SAlinas,̂  hft oouttibuido oon diez poso* 
tas la sociedad do curtidores titulada «El 
Badiumi.
La sociedad de Harineros participa a las 
organizaciones su constitución y nombra­
miento de BU direotiva, al propio tiempo 
domicilio sooial, en esUe de 
numero X7.
DIHiOpiTO OEHTBAL 
illlo 4 . H8MRI89 
DEPOSITO BE MALAGA
PLAZR DEL 8ISLG. 8
IIyíso ú9 Ifi CoRipaftla
del G as a l pdblicc
. ^  Oompañia' del Gas pone en eonocindenio 
de los señores propietarios e inquilinos de easas 
en euyoB pisos se enouentren inataiaíif̂ p tuberias 
propiedad de dieha Compañía, no se dejen sor- 
grender por la visita de personas llenas a la
y retirar tubos y _______ _
galillos que asilo bagan, se fes deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de laOem- 
pama para poder identificar su personalidadei» ta mim
Bfijo la preildsRcia del señor Rivera 
Valentín y con asistencia de los voca­
les que la iaíegrait, se reunió ayer ia 
Comisión provincisl.
Es leida y aprobada ei acta de la se­
sión anterior.
Continüs sobre la mesa un oficio dsl 
señor arquitecto provincia!, remitiendo 
las cuentas de las renaracione» efec­
tuadas en ia Eícuela Normal de Maes- 
tr¿S.
Sin dUcuaión y de conformidad, se 
aprueba el informo sobre imposición de 
apremio en la multa señalada al afcalde 
de Algaíoeín, por no remiíii' la certifi- 
oación qué se lo tiene pedida de ingre­
sos desde el 20 de Octubre al 31 de 
Diciembre de 1917.
A petición del señor Guerrero Egul- 
Isz,queda sobre la meta el informe so­
bre devolución ai exoOntratiatn del 
suministro da carne de vaca, don Joa­
quín Sánchez Guirao, de la fianza que 
tiene en la Caja provincial a fespOnder 
dé su extinguido contrato.
Se aprneba eüngrego en !a Caaa dé 
Misericordia de las niñas Josefina Cos­
ía Polar y Asunción Bánohéz Gallego. 
Pan a inforoif d«l diputado yiiiíador
le  v^a» en Mafiria.—Pnert»fiel » i«.
«É ^nn»aa.-~Aee»s ñú Casino '
Xía nahañSljt«.>̂ Bffoiintiim Se
eolios
Han sij!^ autorizadas las refinerías de 
petróleo Establecidas en España para 
con las dEstricciones impuestas por la Di 
recclóri/de Aduanas en circular de 3 
MayiCM puedan proceder « la fabricaci 
delj^jilstitativo A. M. D. 2, compuesto de 
gt^olina, mentol y alcohol neutro, fijando i, 
p.^cio y tarifa.
d i  .
¡M El próximo domingo tendrá lugar en 
( r  nuestro Circo taurino una novillada que ll 
r será un verdadero acontecimiento. i
Los espadas son el valiente diestro que 
tantos triunfos esfá alcanzando en la ac- | 
tual temporada, llamado Franc seo Almon- 
te, y  el atrojado espada que ha ganado el 
concurso en la última novillada, Juan de 
Dios Vargas Machaca.
/ Además de este buen cartel existen en es­
ta corrida varios atractivos, uno, el que 
comprando la entrada antes del dia de la 
corrida regalan dos para señoras, otro la 
economía de precios y por última la nota 
simpática y humanitaria de estar destinada 
j una parte del ingreso a costear un reparto 
’ de pan entre los pobres de la localidad,
J U K t o
mesa 19 31n S u  h i j o  s e r á  u n  h o m :
feeL_, 
líaBtda de hay. 





.—San Juan de Sahagún En San Jum.
b  r  e  f u e r  t  e  r n  a  ñ  a  o  a
Emteoidi»
^ é í  ImsáláeÉto M áfast
©bsemdonea tomadas a lm ocho de la mi 
BBM, el día 10 de Junio de 1818:
^tara barométrica reducida t© . 762'0, 
•**̂ *̂*'10*̂ 126 6.Mínima del mismo día. 18 6 
Térmdmel o seco, 21‘4.
Idem li<sni$̂ dOiT6‘0.
Dlrecri Se dal viento, S ./
^m  del mar, mate jada.
Evaporación mim. 7*0,
Unvlaen mim, OU
8Í V. cuida al presente- su perfecta a!i- 
"mentación. Es preciso que su niño coma 
para que sus extremidades guarden rela­
ción con el cuerpo; también necesita dor­
mir bien para aumentar la fuerza diges­
tiva. He aquí por qué el problema de_ la 
alimentación, es ei porvenir de su niño 
y hay que atenderlo ante todo. El mejor 
alimento para los niños es el pecho de la 
madre; pero cuando esto no es posible, 
únicamente le reemplaza la
Harina hiMQliestle
tan digestiva, tan pura, tan sana y 
nutritiva como la leche do la ma^re.
tan
do planfsir la huelga genera!, pidiendo 
aumento de joma! y rebaja de! horatio.
El paro ha eomenzedo ya. y los que 
huelgan cobran da la Gajt de resisten-1De h u e lg as ' |' Bsrceloaa.—Los sastres hgn acorda* ; 
lo declarar el «boicot» a los talleres ^
Itl «Aguila», si Ro acceden a las peti- | 
íio»es formuladas. i
El ramo de industria textil se mués- |
ra descontento pof el rea! decreto s o ^  ahora más riguroso qae nuRCa.
dista de cuestiones militares y conocl- 
disimo en !a prensa.
D s g p e s o
Ha regresiido de Cácercs e! subse-
tía, asegurando que tienen fondos para |  cretario de Qobernacióií.
resistir varios meses.
G isrre
El cierre de In frontera francesa es
If e paro forzoso, Los pic$ipcdr@ros hin solicitado me- ;
' iras en ios salarios, pidiendo doble } 
rnai cuando trabajan fuera de Barce- j 
oa, y visje en segunda clase. I
Saiisas I
Goruña.—La gente de mae está muy 
i’/̂ nads porque aumenta el número dj 
inss a !a deriva qtie í?e presentan en . 
ías aguas.
En las cercanías de !& oosta apare- 
cieruu dos ayer,
La f ro n te ra
San Sebaniiái—La intehsifk’aclón 
del cierre de ia frontera francesa, co­
menzará el 15 del actual, interrumpién­
dose toda comunicación.
Hun^im ionioa 
Lérida.-^Ea ..el pueblo de Granada 
la Qiírriga 8© hundieron ayer cuatro 
casas habitadas, no reglstíándosa dea- 
 ̂gracias personales.
Hoy se ocnpabáu los aibsfliíes en 
¿ descubriclap, y ai imadirse la parte de 
 ̂ inmuebles que aun quedaba en pie, 
¡pulió a un a’.btfiil y un peón.
Ambos fueron extraídos, naû ríqs.
D o so a rrJo
Badajoz—Ha descaffiiado la máqui­
na dVi tren b6, sin que se registraran 
desĝ Ĵ ciai.
EolBorro
Barc¿l|ona.—Hs reaulkdo un aconte­
cimiento el entierro del jafe de loa gita­
nos que fiabitan ea la Ciudad Condal.
El féreítpí muy lujoso,ha costado mil 
i peseta».
® Arraitrabsn la «arreza fúnebre seis 
cabatios.
El cortejo Humerogkimo.




Cádiz. -  S ̂  h í sol^ionado ia huelga 
que BOitenian los cai^peSinos de Jerez.
VapoL^
Cádiz.—Ha liegido fcraaatlántlco 
jjiz».
uranio la travesía no i^contró sub- 
arinpí, ni buques de guemt.
m : Espión»jo
Barcelona.—La prensa iákería, una 
A  denunéla costra e\ Coraisáiib ¡de Poii- 
í?«nor Bfóvo PortlUs, por espiousje 
a f^vor do una de Isa potencias belige­
rantes.
Dicho comisario ha dirigido una car*
Itá a los periódicos, protestando d@ tai 
denuncia y caUficántíoU de falsa.
También diputa como falsos los do- ¡ 
Gumentoa y ftcsimiiei que publica l a ! 
prensa.
La deunneia fué formulada por la 
¡«Solidaridad Obrcra>.
Se dice que será nombrado un juez 
éspecia!.
■  ̂ Giei^re
Baicaiona.-EI Gobernador ha orde-! 
nado la clausura de varlo8«mu8ic-hall», 
doude se perpetraban atentados a la 
moral.
También se propone el señor Gonzá­
lez Rolhwos cerrar Iss casas de juego, 
slguíand© eim esto lá campaña inoraíi- 
zadora emprendida.
Los panmdmros 
Barcelona.-Los panaderos han re­
dactado nuevas bases, entregándolas á\ 
los patronos.
La reforma so Ciñe a las condiciones' 
del trabajo y esc«la de salarios.
S in  soIbbcíóii
Barcelona.-Contiaüs sin solucio- 
n|rse la huelga de metal úrgieos de Ba- 
dailóna.
Laa sostenidas por loa sastres y za­
pateros siguen en ei mismo estado.
m e  m ' M m m m
Madrid 10Í918
El P re s id e n te
; El señor Maura no asistió hoy a su 
despachen oficial.
Ü livlo
El señor Dato se encontraba hoy 
bastante meforado.
En G obernación
El subserset ario de Gobernación nos 
dSjo que se habían solucionado íodaf 
IfUi huelgas de Extremadura.
Sin  no ta
Tampoco nos facilitaron hoy 
Frea ide neta la prometida nota.Lm G aceta
El diario oficial de hoy publica una 
ordeia de la Comi«Íón de subsistencias 
deolaríando que los fabricantes y aima- 
ceaUt «.1 de gasoliaa y suitUutivos no 
tienen Obligación de servir pedidos por 
cantidav̂ ês Inferiores a cincuenta litros.
i  A ud iencias
Don Alfonso ha dado audiencia a 
uaa comJalón del Banco de Bilbao, que 
fué a h ib ii^ e  de aiuotos financieros.
También recibió varias visita», entre 
ellas las deK oorcnel Márquez, general 
Azaer y mslr'qaés de Uozá de! Veíle.
Huéliftii de a u r ig a s
Los cophercM de Madrid han acorda-^
Incluso a Hondaya ae i 
gada de tranviia.
E nm iendas
Las enmiendas presenUdas al pro 
yéoto de reformas militaree suman se­
senta y sel», de jas cuales treinta y dos 
son de carácter orgánico y veinte y doa 
de intereses personales.
Se ctícuiá que treinta de ellas origi­
narán larga discusión.
N om bram ientos
Han sidojrmadas las siguientes dis­
posiciones:
Nombrando magistrado de ía Au­
diencia territorial da Granad», a don 
Joaquín Días; Cañabate.
Idem teniente fiscal de la misms, a 
don Bicardo %uz.
Idem msgistrado ds !a Audiencia de 
Almería, a don F̂ b̂lo Gallo.
Consejo de g u e r ra
En el ministerio de Marina se ha ce­
lebrado esta mafiuna Conssj© de gue­
rra de oficiales genéraks de la Armada, 
para juzgar al comisario doa Antonio 
Pastor, acus&do del delito de supuestas 
iojurlas dirigidas al iatendents de la 
Armada, donjuán Ozaya.
Elfitcal pide para ei procesado la 
peRR de dos meses y un día de arresto.
Se desconoce el resultado d@t Con­
sejo.
D esighoción
Ooa arreglo a lo eiiablécido en «I 
real deoreío da 5 del actual, la Comi­
saria de abasteoii îentoa ha designado 
presidiante del Comité para la distribu­
ción de la hoja de lata, a don Joaquín 
Martes Jovellar.
¡ Incendiu
i Esta mtñma m  declaró un Incendio 
en la fábrica de productos quimicos 
instalada en la calle de Lepante.
Se inició elinceadioenua alambi­
que, propagándose a unos bariUea de 
creosote.
í Et estallar éiíos, las detonaciones 
■ produjeron grande estrépito, inflamán­
dose el liquido.
En pocos momentos !a casa quedó 
convertida en extensa hoguera.
Tan sois sé velan laa paredes.
Los bomberos, tras no pocos esfuer­
zos, lograron impedir que el voraz ele­
mento, se prqpRgartf a las-cássá colin­
dantes a lá siniestráds.
La» pérdidas son considerables.
S a n q u d i u
En el Hotel EItz a® ha celebrado' 
esta tarde un fesnqaéte ®n honor de! i 
seflor Qamoned?, oficial u?ayor dd | 
Congreso. " j
Asistieron los secretarios y exsecre- 
tario», veinte y un diputado» y el pre­
sidenta de ia cámara. 1
N e u n ió ia  |
La Comisión qu® gatiendlQ én ía re­
forma de los fiiscío'xiarios oivifei se reu­
nió hoy, a fía de esmdiar cuanto se re­
fiere a Ir informaeión, que resulta co­
piosísima, como do suponer, abun­
dando en din íxtoordlnarlas manifes­
taciones de interés particular.
Ei jueves reuniráse nuevamente 
la Comisión, para emitir dictamen.
D a  A g r i e u i t u m
La Asociicióa agraria eapsfiola so 
congregó hoy, tratando de soíucioRsr 
la crisis que atraviesa d  moto cul­
tivo.
Pre-idló e! marqués da Alonso, ha­
blando Padró», el marqué» da Casa 
Pacheco, Osno Garda y Alonso Cas- 
trillo, proponbRdo la redacción d« una 
ponencia para enviaría al ministro d® 
Fomento y Comisario de subeisteucias.
Fueron designados Padró», Aloaso 
Caatrílio, Espinos, Usera y G&rcia Gá- 
ceres. ■
Sa acordaron las slguientei conclu-
ilones: \
primera. Nombrar un Comité que 
entienda en recab rr combustible y ma­
terias Ubriflcantes para !a maquínaiia 
agrícola. .
Segunda. Pedir «I Gobicíso que dé 
la producción SRCional de! benzol la  
destínela mayor cantidad posible a la 
aumentación de motares agdcoias. 
Tercera. Solicitaír qüa se les reser-
V i l la n u e v ^
El señor Yiilanueva recibió a los 
periodistas en su despicho del Congre­
so, diciendo que mt̂ ñana, lu@go ha-
I de haber sacado a’gunas divigiones da I los lugares donde UíUmamenta se libró 
I la lucha. Sin embargo, mermadi»imas 
' qpmo están las fuerzas alerntiisp, ei 
ataque, de íícvarse a cabo, habrá de 
ser mueho menos impottanta que loa 
aaterlores.
Iln telegrama del nuevo Jefe del Go­
bierno belgo*
El texto del telegrama enviado por
Del millón doscientos mli soldados i bramiento de Mr. Cooreman, tlgalfica 
que el pueblo tcheco-eslavo proporcio- f una cotípleta revo uclén en ja poUílci 
nó, a pasar suyo, a píintíplo de î  gue
pide la lie- \ biar el señor Alcalá Zimora, parn hacer |  el primer ministio belga dice asi:
i el resumen de los diseurgos sobre re- 
1 furin&s militares, iniciáme, quizás, la I discusión del ardculido. I «Siñor Presidente. Llamado por Su f Msjeitud el rey p:̂ ra dirigir los apuntos |  I de Bé'glca. íecgo M sátidtcción ás Sifir-1 
Sé ©«pera qae-tamblén Piga m&ñ̂ na |  ̂usted quá tí eeiácíer tan com- '
el debate sobre ios «ucesei de Agosto. |  pĵ fg y lesimente amlstogo dei Qobisr- j 
pero será brevé y termiasri, pí»r haber |  no belga con el Gobiimo de la Ríspú
I «a, a! emperador de Vlsna, 459.G00 se 
i  dividieron; 300.000 han mueeío; y psr- 
i  manécen bajo la bandera ausii'kca qui- 
i  nientos mh, que han sido retirados del 
I frente por «papechosoa y están cueto- 
■ diados con amstra ladorss en Rdm^nia, 
UkfiRia, Albania y jas guarniciones de! 
interior.
Ott El H avre
^tirado la palabra muchos que la te- 
I nian pedida.
i Generaimcüte se cree que esís® cues •
I tiones quedarán oprob^dis á®
I comenzar las vacaciones.
! Todas ellas revistin tí mayor inte- 
i lés.
I Asi—añadió el preaideníe—al teanu-
I dar las teaiones en Octubre se podrá 
I dedicar el tiempo a ia discusión de !qs 
 ̂ presupuestos.
á Desde luego lo más necesario es le­
galizar Ir situación económica, a ñn de 
que no pase lo que en las anteriores 
Cortes, que sólo de pensarlo debf; dar 
sonrojo.
Bugallail
Hoy llegó, proaedeníe de Alicante, 
el señor Bugalíal, a qul-sn acompaña­
ban loa señorea Jorro, Cañal y otro».
Muéstrase tí conde satlsiechUimo 
del vbje, y de las atenciones que le 
tributaran BUS paitidarios.
D yudantia
Anúociase la provisión de una plaza 
de ayudante gratuito de la Sección de 
letras dei initituto de Figueras.
Las Instancias se admiíiíáu durante 
veinte días, ea tí rectorado de Barcelo­
na, comenzando a contarse desde el día 
tres. ,
D i s p o s i c i ó n
Sa ha dispuesto que se cumplimente 
el último acuerdo dotando a la» diver­
sas armas,de la artillería y baterías ne­
cesarias.
Ppopagonda fendonoiosa
«La Correspondencia MiHísr» publi­
ca na artículo da fondo interesaníííirao, 
diciendo que ia prensa slemaná hace 
en eetos momentos una campaña en 
ptó de la fnleraadontíiaatíón dei Es­
trecho y de la plaza de Gibraítar, de 
acuerdo con todos lo;̂  beligerantes.
Añude «La Correspoadeaeia» que 
Glbraltar, desde remota antlgüsdad, es 
española, por su situación geográfica.
Tiene el Gobierno el deber de ave- 
ríguar quien inspira ésta campaña de 
la prensa alemana, porque ante todo 
están ios iütesese» de España» y sueg- 
tea nación e» opuesta a la Iníeraacio-
nalíztclón prelendida.
España será leal, asi en la paz como 
en Sa guerra, y no consentiíá lo que se 
proponen algunos pcrió licp».
Contrarisment?*, garantizará It ííb’Sr- 
íad del Estrecho, y sa dsfeaderá contra 
todo», coa su cjófcito y su ardUería.
Termina raaoifesíando que el proble­
ma es vitalísimo para ts existencia y  
desarrollo futuro d© 1® patria.
B o l s o  d o  i^ a iir id l
M0ta del Banco Hispano Ánuricarm
* - « * » * ■ 
Libsfis. « t. » * * 
latsríor. . » . « * ■ 
Ajmcíllzablé S por  ̂
» Carpetas
» 4 por 100.
Saneo H. Amerlesne ̂ - .
» deBspafi»'. • 
CoMpañia AJ Tabsess , 




B. i .  Rio Pista-» .. .
B. Ĉ' MexiSia^. J ■ .
B. Chile . . . > »
B. Espafioi Chile . .
C. B. Hlpoíeeari® 4 p. 100
» 5p.lOG 
■ A  F. C Norte España 
» M.Z.yÁ.  .
. Tesoro nuevo . . .  















































ve una cantidad de'Cfttbón, al precio ] 
de tas®, con tí mismo objeto. . i
ExpGsicióia l
Esta larde, los reyes y ia iu fasta do- ■ 
f  ña Isabel estuvieron en el Retiro, con 
, \  ias autor! dade», para inaugurar la Ex- ¡ 
* posicióM de flores.
‘ Las reales personss recorrieron laa 
Instaiacioaes y jartíne»; ©loglscdo la 
Exposición y felicikndo a ios organi­
zadores.
Después se repaciieron los prc- 
mío».
Los mejores ejsmpiftres correspon- 
den a la fea! fmiíi.'i y al Ayuntá­
is miento.
V isita
Los señorea y Rornaaones vi­
sitaron en eu dí âiliJíi» señor Dato, 
i  encontránSoIe muy sUviado. 
i Se espera que msñana mismo podrá 
reanudar su vi^a ordinari».
Defunción
^  H« fallecido Genaro Alas, gran trata-
L a  g a e m
Bs3»Af9iaBi «per'ssfSiSiassa
Merced a los herólcoa esfaera a rea­
lizados por lois franctíse?, en colabóm- 
ción éficaclsima coa lo» notíesmedea- 
Bo», puede considerarse termiaatía la 
nueva efensiva.
Estaba que îado rsduciiá ya a ios 
acostumbrados ataques locales.
La situación de loa aliados mt jora 
visiblemente de dls en día.
La ú tim* jornada ha venido a con- 
»olicíiír»u« posiciones y les ha poEiniU 
do ocupar otras de innegable valor es­
tratégico. , X
Igsóráse tí HI9denbarg intentará un 
nuevo ataque en oiro sector del frente, 
aunque i ii  pweee indicarlo el htcjja
blicp, continúa tan inaUerabie hoy co-1 
mo aysf. , |
Permítame usted exprgss'íl® mi gran f 
admiración hscia los magníficos golda- |  
dos da Franclá, quo SsoSiienea d©»da  ̂
pronto hará cuatro años, con e! mismo |  
hétoismo, los xpás duros Combntei. I
ÍCbmpañeros de armas de loé mtes- ; 
tro», estrechan cada día má§ los l.9̂ zo8  ̂
que unen fraternilmente a Firnnok y 
Béigiea en la luoha por el derecho y 
por la Libertad.
Añado tqui tambiée ía expresión 
de mis sentimientos persoBales de pro ̂ 
funda estímatíón por el carácter de 
nuestra amistad h^da vuestro glorioso 
y hermoso país d» Francia.»
Ofensiva alemana 
La nueva ofensiva akm^ni comenzó 
en la mañana dei Domingo, atacando 
la derecha.
Ei agidlo dirigióse a la linea de No- 
yon, Lassfgny, Montdidier.
; Ésta operación la teñí®mo8 prevista, 
porque hsoe unos dias descubrimos 
movimientos de tropas y conceatrado- 
nes.
’f La noche anterior  ̂ Io3 aiemíines 
abrieron vloieato bombardso eon pío- 
ĵ úndldad de diez kilómetros, eu tí que 
empleaban ábundantes granidss tóxi­
cas explosivas.
El cañoneo se corrió al norte de Mont- 
diáier y sur de Noyon, pero lo contes­
tamos inieasamente, para dificultar los 
movimientos de tropas.
A las cuatro de la mañana, la loLn- 
tSria alemana ae Isazó al ataque, aun­
que no en todo él frente bombardeado, 
sino desde Aaaain Vil ers hisita Ois ,̂ o 
sea en treinta kilómetros de frente, ci- 
irtílándose conk® nuestra recateada.
UaiCsmsKíe el centro logró avanzar, 
formando una boisn do tres kiiéi^tíros 
de profundidad y de fres a cinco de ex­
tensión.
En las operacíonag no han tenido 
que intervenir aun nuestras reserva».
La prensa
Los periódicos eiperan tí desarrollo 
del ataque afemáu para medir su im- 
portaaciá y amplitud, reconociendo que 
la primera jornada no ha proporciox^a- 
do RÍOS aíeiaaasa ks vcntijai q\iébus­
cabas, y en cambio sufrieron terribles 
pérdidas.
Mí. Clemenceau manifeaíabi que t í  
resultado d@ !a jornada ha sido satis- ; 
faotorio. Bombardeo 
E! bombardeo de París con d cañón 
deiargo alcance causó ayes algunas 
Victima».
SIguo el empuje
Por la noche continuó el empuje aie- 
máo, atacando nuestra ala izquierda, 
mro tos rompimos y conkasíaciümoi, 
fecuprraadoí'Cooícelies, qae permane­
ce en nuestro poder.
A la dareehai nos hemos mantenido 
f! tur y este d© Víliers, posición dispu- , 
tadiiima.
Hicimos mái de quinientos prhione-
ÍO».
El cüniro enemigo p/etendió progre­
sar, llegando al sur da Cuviil; botque 
de Reicsong!, sur de Maíz y meseta de 
Bdlingík©.
La lucha protíguió eo el bosque de 
TisSeCourt.
Ma»l Relian los prisioneros tudescos 
que la batalla Íes costó enermes pérdi­
das.
Hemos completado la operación al 
este de H uíebraye, cogiendo cisnto 
cincuenta prUiouero».
Entre Ourcq y Mam® srechizsmca va- 
rioi atiques, ai este de Viníy.
Fraaceses y americaaos av&nzaroa 
éala región ds Bousiiere», haciendo 
doscieato» Cincuenta pxisloneros y 




El gobierno chi»o ha acordado la de- 
portteión de todos loa alemasiss reii- 
dentefi en China, los cuiics serái inter­
nados en Australia.
El número da dsporkdos asciende a 
10.000, spioximadamsüte.
D ^ K io w
AtemaBlv se  propone utilizar la 
escuadro rusa
Htn sido desmovilizadas fas tripula- 
bienes de la flota t m  sarta en O iesaa 
y Sebsfetopoi, habiendo ocupado los 
barcos marinos aleraanc».
Sígúa ififoimadüses da proceden­
cia ganaan», el gobier»o tía Bfir ín se 
propone utU’ztí ea brsve ^kzo la es­
cuadra .fUia,coaí;rs ia f ífenoo-ing esa dsl 
Mediterráneo.
D é  B # s i ia
Ei ejéFoito cheoo-eelavo
El gecre'.a:io del Comiíó natíonsl 
checo-es’í'Vo ha. msssiíeáíado que e!






Mr. CíemeaceiiU hs eavledo a Mr. 
Coorena, Presidente del Coháejo de mi­
nistro belga, la siguiente coalestaoión 
al telegrama que aquél le había diri­
gido:
Profundamente eaaocioHado por el 
iesíimonio de confiinze y de kal sim­
patía que ras dirige al eacarg^rse del 
Gobierno de Bélgica, el Góbierao de 
la República expresa a V. E ,  con sus 
gracias, ia firme segaridad dé k  frater- 
nqi solidaridad que uae a nuestros dos 
pueblos y que hará resaltar cada día 
mis vivamente Sos sacrificios qué se ha­
cen ©a cosí» úo.
Béígicai víctima iacceaíe de ia faetzi 
Impla, es el tírabolo de la libertad de­
vuelta a! mundo.
D a  D o p ü iih a g ia »
RttinoiPias de LSohoweky
Leemos ea ía «Gaceta de ía Cruz» 
que Jo que se reprocha al principé Lich- 
nowky no es haber expresado sus 
ideas persoñaks, ni se critican sus me- 
mosiss por las iátm que contiene», ni 
8® traía de k  ciencia del historiador, si 
de las cuaiidadei del hombre dé Es- 
tido.
Lo que—segó a dicho periódico-—ha 
levantado ía siíasclóa púbdea y pre­
ocupado a ia Cámara de los Ssfiores, 
es el híCho da qua el prí?;clpe por su 
neg'igsncia es h«"eagañfsdo ¿viáenía- 
raente lobre ía diáCreción da íoa ami­
gos que le defiendén ardientémente.
Sus dsclaratíoaés han sido conoci­
das por el público y recegidas Con avi­
dez pO£ el enemigo.
Y puesto que ias declaraciones dei 
principe íiassn por objtío primordial 
déaioítrar que durante d  periodo Críti­
co de Julio de 1914, la política alema­
na no quiso impedir I« guerra, lo que 
hubiese sido fácil de obtener, ejereksa- | 
do cierta preilóa sobre Austria, resulta |  
que el enemigo tiene entre su» manos \ 
un docam®nto segúi el Cual Alemania j 
y AüSíiíIa soa responsables ds ia gue- j 
rra anta todo el mundo. |
Pe Londéne |
Dlsoluolóa
Dicen da Tíflís que el parlamento y f  
el Gebiarno :̂ ír£üiseaucááico ge han di- ¡ 
suelto, siendo proclamadi* !s iadspén- | 
deifci». -(
Fuarosa sombradq̂ -: primer mídsiro, ' 
RumkchoHl; misietro da Eétsdo.Schea- >- 
tuUy; ministro de i& Guerti, Georgias®. •
P©. MsifiSté!!Ff§SÍ»l It
Büuevs PpeaS^eHte <
El Reichsteg ademán ha elegido pre- 
Eidenía si catóiico FchzanbstíJ, quien 
pronunció con este motivo un áiiourso 
para dar gmeias y elogiar a su aaíecé- > 
sor. '.' I
Temblé a dedicó otíurosos tíoglos si 
ejército, sgradeciendo a U pobíaCión 
civil sus sacríficioa en la re dsíecoia. , 
Jüzigó preciso d£C‘a?gr la verdad, C8- ] 
to es, que a® eaiá en tí momanto eulmi- í 
s&nte de la íucht. ■
D e  N e w  Y o r k
fuoha eoonóRntoa
El ssrabrafsiííiíío de un rspresenían- 
te económico del Estado, agregado a 
la embijida yaakl en R j¡ná, puede ser 
coniiderado como un primer pago en 
la poiticá g5nerál,de una participación 
«mcricsaa mág scíivs en la lucha eco- 
Rómisa contri Aiemania, después de la 
guem.
Loa E. U. se han expresado ssí,í«egsn- 
do con Italia a un nuevo arreglo dei 
sistema ñmérieano de ctédiío a corto 
plizo, y efikblecieado ua plan muy ge- 
neroÉO pira sutssinkíro en el potvenir 
de maferia» primas ca cambio de pro­
ducto* haiignoíi.
Sa espera que los E. U, na tardarán 
en i®5p;aiiter esta política coa Js» otras 
neciones asociadas coa ellos. . ¡
i D® Z u r i c h
i ¿Ofe' ŝEva naval alemana?
i Alguno» periódicoe prusianos y sui­
zos vkaan propagando estos días tí ru­
mor ds una ofensiva nava! en gran es­
cala.
Ssgúi nn despacho de Zarich, reco­
gido por ei corraspoBsal en Milán dcI 
•Diiíy Tslegraph» ete rumor está sisn- 
j do prcfíií.smeate preparado en Ale-
\  Se dice que ha» sido dadas órdenes a 
I Ir etcuidra para catar Mata a toda 
I evníu&Hdad.
I CíceIo número dé cfioialea navales 
I alemane» Se alfa cttegOíia que paraban 
I en Süízt y en otros palsea neutrales 
f  has sido Ifamadoa coa urgencia, sus- 
I pendiendô »® todzs ias licencia».
I Las órdenes psra el regreso de lo» 
? oficiales fueron telegráficas y con ca- 
I ráctet d© urgencia.
I De Ginek»*a
Alemania y Bélgica
Un radiograma ds N iu?h txp ,̂ ido
el c'i2 6 ]u>»ÍO reprodnC'a USÍ COílifen-
fisiic de ts «Gicsh ds F.^ccfoít* so­
bre el casibio Bílíiiáteiiil bé̂ ga..
Di ho pftíódico declara qqe el nom-
del gobierno belg®, y que Bé'g'cs es el 
primer Estsdo de is Entente que renun­
cia abierkmente a los planes económi- 
cof? d-2 ésta.
Dichos comoRkrlos demuestra que 
loa aiemsn2a,qus hari violado !a RSUira- 
Hdad dé Bélgica y que tlguen opri­
miendo a étí$, ignoran Jo mismo qu :; el 
primea d!?,ei aí^a y k voluntad be ĝa.
Cuando ©I 2 da Agosto da 1914 el 
gobierno alemán envió £¡u orgulloso y 
criminal ultimátum a Bélgica, se imagi­
naba que é ita ae inclinaría a su volun­
tad.
La hsróica rssisíetick de! uy, dal 
Gobierno y del pueblo btíga, le de- 
raoitiaroü su vslor.
Hoy, como 1914, Bélgica sólo tieRe 
una voluntad, qaa ea coatiausr Ja lu­
cha unida intimaraenie con sus alindes 
contra ei Estado que renegó de m  pa­
labra e Invadió el territorio nacional.
E«ta misma resolución sniraa a to­
dos los belgas sin disiinelón de raza r1 
de partido, wilones y flimonco», cató­
lico» y liberales y U designación de 
Mr. Cooreman subrSyi especialmente 
esta unanimidad.
Loi comgnkrios d® la prensa ale­
mana revela» claramente sa ceguedad 
y su ineonsciencia.




Con !r pl ẑ  ̂tot̂ iiraente disna 
celebrado k  segunda corríds da
Sa lidian reaes del már^ués de Sünía 
Colom».
A! que rompe pkza, JoseUto lo toría 
bien por verónicas y en los quíte i es­
cucha muchos aplausos.
Aguanta d  bijho cinco vars», dsi?ca- 
bsíga dos veces a !ol piqaeroj y fenece 
UH jico.
Joié Gómez instrumenta uaa ía-̂ na 
de muleta de las graod©», dando stís 
enormes pases de rodilla, ayudando al 
toro a tomas ei engaño, cogiéndolo dei 
pitón.
Ss levanta, nueva f léna temeraria y 
atiza media, dascabsllando al primer 
Intento.
O/ación.
Corresponde el segundo a Fortuna 
quien veroniquea supedoíMsnte.
£r ¡os quites se lucen los mpüám, 
haciendo toda clase da jugueteo».
Recibe el astado cuatro iancetszo», 
desmontando tres veces y mata dos ca-
bsslíoi.
Dl&go Mizquiiráü desaífolla una ia- 
bM íls ma-sstro, dsicolkndo ua mo-íí- . . 
,ntí® spr̂ j'íadü, dos pase» de todiiki, ''' 
y Oteos ayudados superiore».
Pincha en lo alio, nueva ración ds 
ffimssi.í', en k  que hay panes naturaPaa 
estüp^ndon y despacha n su enemigo 
de un gran volapié.
Ovación.
Eí ieresío ce pequeño.
Josdilo d4 l&scíía vistoso».
Toma castro vém , miden dos vecsi 
la irc-ns los da! castoreño y queda un 
peüíca psra el ferrastre.
MafavÜIa coloca tr«s parea de baa- 
dííiiiíjs í'-olos&lss, oyéndose las ovaeio- 
Bés en Oibrtítar.
Luí’go ae posee dá fUmula y estoque 
y ofrece a! concurso una ksnnde k s  
que Je han dado tanta fama, derrochan­
do fáculíade», elegancia y cuiinto po êa 
el gran artista.
Hay pases d-2 todas láa marcas y al 
final d® uno se arrodllk anta la kz del 
co. núpeto, quedando krgo rato en etía 
po t̂ur».
O viClóií.
Stm«k iu mtíKumeRtííl fr^bajo, con 
ua yo'apié magnífico qus hace íodsr al 
toro sin necesidad de puaílils.
0  /HCÍón prolocg da, vatítas al rue­
do y la oreja.
Ea el ciisrto vsmvís a Foíiua.a IsRcsar 
con arreiíos.
Reciba tí sstado Cuatro sangrk ŝ. 
pierden I >s spagradores tres vences c! 
estribo, y resultan doá defuxtcicnes ca­
ballares.
ElbUbáino torea por avudade», cer­
ca, aguantando las krascad^s del i»ni- 
ma'; entra a matar y  dsja un pinchazo 
bueno; más tala, una bueas, otro pi» - 
chazo y media aceptable. \
Palmas.
j JoseHío es may aplaudido en el quin­
to, toreando por verónicas, con estilo y 
eslía.
R ŝumsin del tercio, cuatro vara* 
dos celdas y un penqulcidio.
Los espadas hacen vistosos quite». 
José sa estrecha en la faena dn mu­
leta, sujetando al bicho que está huido- 
- Lo quita de enmedio de una la* 
deada.
En el último, Fortuna se abra de ca­
pa y vemos buenas verónicas y na fa­
rol de loa qu® a!urabr»n.
Co» el trapo rojo oaiá breve e inttíi- 
gsníe, soiírestíieDdo tres pises dn pe­
cho superiores y uno de trinchera, me­
jor.
Para final, nm  estocada en todo lo 
alto.
(ovación).
El público salió muy satisfecho.
1  I t i m o s  d e s p a c h e n
E s t u d io
Parfs.—La presf?a ésludla el ataque', 
alí̂ roán, coiscidlendo p» qu? se 
súQ, en 2;i pdccipio, y no es po&lbte Vár 
ticíaar sobre «l rsíultsdo, ' *
Deide luego» en la primera |ornadi|
fe®
uí's-
- . . . a - - ’.:'"';'
’ly"' "i'
m,
los afe^SB^s, lejos de coqiegsirv tá lt-
jiSi ísüíii perdido ?siiího5 íUímbfs»,
0@»^®«£ü’SCI f^ElH@HÍflO
N.’W Yoik,—Haa empezado a pres­
tar seirvido ea ¡os astilleros qalno® piu- 
chscbss alistadas p^m su4(tuir a loS
•hosíbree que s® iscorporíso ¡a filas. '
- NümeircBBa jó veces as hí¡n p?e«ei5ta- 
do vo-üiatgíks, easalsacfo a las que ya 
"-'A p íu U n  sáívidí?.
 ̂ íáBcqatro :f oledia enípreadlefo-n Ja vuelta 
 ̂ * !a sidd3Íg;acompí{1iáqdoíi^M¿íá-Pl2 
I sas amigos do» Alo'íiso Pedroso y don -: 
I José ,Cid) en moto y bicicíeíSi/ respecí{va« i
f  f t p r t e  k  y r ^ ja b s  |
mente.
En ia estación de Cártama, donde esta< 
ban esperando a los compañeros, -se in­
corporaron los señorea vdoiS Carlos Pérez 
Salcedo, sobre moto Peageot, llevando dé 
pasajero a don Manad García Olráo y en 
bici íós-señorés don Mannel Villegas, don 
íg Jaaii López y don José R^m'os.
^  Al regreso también hubo que lamentar 




. , , ■ ' w ocho y media de la noche hicieron'
hi i JJ jniÍHgo, a  íss feses da k  fede, |  la entrada en U capital.
B« v©i'*íic-a;:(;n loe ©s:árat!;nsK d« Jos |  Interesante y dishaida será la excursión 
RlsmCiSg piíifiíDscíesstí's ^ I;?, Assdm !»  ̂ de medio día que efeetaarán el próximo 
dsS Centro l4§iiS’fj:0ti|íro obrero i-spabli- I  Domingo. ■
Cf)»0 í.lsí ?fiXí3 Íiistriío. ^
Bs ĵ âéü ya ooac'iyjírlo «si‘hermoso-3
\ R f
; f  AR^ p g  ig W ^ J je © ^  goo a ? p |s 6 r te  W  m Ís
 ̂ . Utiles,y^ipepí^ctos producir tóda'Tóifmií «
PARA 'INDUSTRIASí i a  cqfectílón más cbmiifeta 
de; , máquinas «spec{ábs i ) |r d  ; ^ d á  un^
V (es operaciones de costura;




feoiíí, ei5 si Qwíj fuíjTon f**l?ii‘íi!-!̂ -e!a lofiíjifi 
ici bíRcís pox‘ ga .ífísjcficlsfn v buen
l.l Ssít  f T 8 ¥ Í l l t í l a l i g c y : 11
€cmpei!j‘.'SiSsa'.ito, jŝ  Isg obsequió ©oa
pranaíg de VíírJ? y ok-oí? ol>j ►.Joib.
L« ímssefOS'liíií’Si.'ti cor>í}Krtísj:u"r|a o se  
pendió ;« r'ri;?e>«f©.sasf t-sa ÁíUfíu sato, f¿'j- 
oltá al p£'of«ao8r BsrrWf^r', al
qíís lo presI'Jó, spsñíít?
y r-ír,j >■ e, !?.■ ñ .̂ ír R R . v« r ,
d*Í y ffi tC>:aií¡̂  qwf;
L!t guardia civil de loe pnestoa de Cárta­
ma y Arohidoná h« detenido por reclamar­
los las.autoridades indicíales, » l&s indivi 
daos Francisco Moreno (») «Fdligrkn&B y 
Manuel Nañes AgnilerRjrespecíiivaraente.
r, ;IS n  í  p i i *
T 5 ^
. A la mqpst







. no de.la Ñc îa^
ñi coaiísjdo ?.? dn?íi>fí«-|
Cfv-a R ..iásj NiYffiPj >'?OiP! pg'3 p>t;4;5i«
eI<:̂ í̂:;í-3 y zrri':>r u íĉ a i.k?;V-s¡, h j iy=d:a- 
jíü=oi k/ií?x»íSiû l=f’3.í.‘̂ ai53 pí?í4 m?’yor 
l,íriifAn?:£2 d-s «-‘í Av físsir-,'
Al dneño de Is finca Huerta de Olavijo, « 
del término de Oí^mpillos, Andréa Herrero ,| 
Buiz, le han hurtado nn burro do ''
?-3:oó¿6ivi:í3,.teS/-ii,gí» y- piedad, ignorándose quién sa|;el *ntor¿ . ^
€:í̂ .i“'i.'í'-Hír?.-s-si*.|.3 | íii' t.k L i guardia civil tiene conoaimienltó del |
hecho.
EL
T e a t r o  V i t a l  A z a
F U 3K E S
Con honorers o'e xofa-^a y ^ta 'ide 
de' iutíí Jonadil fen)̂  díím ó a^ochí en 
ejie te-Vi! o e&a loníejía rkt carzonetis- 
ia que te  1 arnti Caríaetj F.ojes
Para vj-r a acudió numeroso público 
díF i'á í.'ap:dal y, si no v r.o de los pn-í- 
b oi?, sei*¿Ufame-.n;e que ft é por qué uo 
iia iieg'ado todavía ¿iasía ebos la buena 
sueva d.̂ ;. tan fausto accnJfecimiento. 
1 -.ro rodo se andará^ por qug hay Car- 
jaenciía para rütc.
E íta  hermosa artista, que si no es el 
«asombro de Damasco»,es cuando me* 
nr-s el «aíocabjro de baíiS'a» pteduj ) 
una revoltsdóii en el concurso cuanao 
fcbíió su boquira bermeja y dijo, es de­
cir, cantó unatonadiik  q«é, ¡ncr k s  
manes de Grya y tíe tedas sus' m*jas 
mas o itieriOE? .majndaf! t.s In más ¡irdo 
y bieu cantado qu.-i s?- ua oido desda ios 
viempDs de Daojz ra-'a abajo,
q'Jí' herons es- 
cuci»adj Ct>n deleiíe a esta prí-cit sklad 
de raujer, y ¿e íabí que tuviéramos por 
■O'sc-r-n.ado í.u éxi.o
Reúne Cunnen F.ores todas esas 
cUf.níoaoes que pueden considerarse 
como frsceiiciaíes cara íriuKfsr er» el 
génoro d,e m is!a: B uer.a f i  gu! a y bien 
jpiopoi cioiíuda, paiiniío de ios que 
atonroíEiíi, vez ds volumen, de agrada- 
h e timbre, movi idad física y setbre to­
do, gracia picaresca, esa ingenuidad 
ue coíCí¿iaia iniciada en los secretos 
ael am or que viene a ser ía piedra fiio- 
Ror-ai dei arte supra ínfimo, aunque ya 
eSián iodos ios doctores conformes .en 
qu* es «iuper fino» y da buena calidadi 
. Meuio esibobados escuchamos las 
bonitas y picarescas caríc ones que nos 
dió a conocer,de su extenso re.per-torio.
En todas el.'as puso Carmenciía ese 
. se «o de orlg nalidad, de encanto, de
seauccióx», q ases su noía caradetísti- 
ca, ia que na foáieatado su fama de 
«aiseüse» a 2a española.
Para que el conjunto redoades ei 
éxito personal, se presenta lujosamen­
te, íacieado unos vestid03 y unas joyas 
que, aparte su buen ^ustó, son riquíáí- 
mcs. Como que estamos por asegurar 
(que, si u» srn  regias, son per lo menos 
de inrante H ista éri Ofíeans se oyes on 
■i^ o ^ io a e s  con quee ' piíbllco &uhra  ̂
yo íodas^usbaucionés, lo qUe auísre 
^ e c ir  que el éxito fué redoatío ocua- 
atado, por que faé de los que dejan un 
ríseperdo gradsirao y  muchas pesetas 
en la taquil a.
L R. C.
Los vaciaos de Benarrabá Juan de! Rio f  
Haett&s y sn esposa Ana Moreno Medina, "f 
se hallaban enemistados con SglVádora Mo- f 
ra Cas», y para vengar los agravios que íe- j 
cían hsber recibido de ésta, la propinaron 
nna paliza de «clase extra». 4;
' Salvadora ha formulado la oorrespon- í  
diente denuncia.
Mnima^españdiii dá'Ségmos M a r i{ im o $ ^ ik i ^ ^ é r t¿ t f i  _ ____
Mié dé Primk S,̂ MddriH,̂ Dttéctqr Gérenü̂  ̂ Me  ̂-Mdáén,
v̂]î íí'*'Íí-iíir.V/V4' i
á & l i m
)an  &L-
En OsüAte 1» R?fil han desaparecido dos 
caballerías pertenecientes «I vecino de di­
cho pueblo, Bies Giróla Pérez,
Domldlio
Esta CG^j^lA-iipne coristittjido en h Caja General, de Depósitos) 
rantía de susM?e|[ér?id‘>s en Espoflav én valores dei Esudó español, el 
máximo qiieÁutpriza ia ley. > ' • ^ ;■■
i m m  ' W á i m f f á i  '  ■ ' ^
@ m iS ®  2 U r ¿ T é i é ñ » t s ú  S S B
B n ^ ® t ® r s  0 @ m  í s s e f í a ^  B t a r r i i a  ¡ -






con J!eené!a>̂ «1 
— -te»
Por dedicarse a k  caze sin estar provisto 
de la neoesari'é licenoi!», b& sido denunciado 
el vecino de Cortes de k  Fronter», Isidoro 
Mnoias Muñoz.
En Vélez-MalagA ha silo detenido Anto­
nio 4̂ Iss Pardo, que se hallaba xeolem'ido 
por la autoridad judicial.
CLUB VELOSIPÉDICO MAIAGBEÑO
Oorao osíaba anunciado, sq Ir?, cek bredo !a 
proyectada excursión nú.?sei-o 6 a; pintores­
co pueblo de OárEsuAs.
A las ocha y cuarto de ;a ttihñ:ída s¿í da k  
f alKltí con d l eccíóo o dicho am^o, y co ̂  la 
Ri'isísíscía de iba síñores slgíiiííjtéü: Lsra> 
rr^gíi Abfchuco Lóbez Bulló, V.-rgas Gon- 
z (tz (J-'0o y Joaí), Pigi,qt5s5o Fernésídez 
(A). Uid-í-íjua X. dsE'.ciso, And-’í'fs? Lóíez, 
eá-iclif'2 Ga-r'/a, Garrido Oj'rda, Q r<:2a Gon- 
záiez, VjÜítsií -, Guíáe Ló;' -:z y T.íÓP2z 
OelveAiÉe '
A les 9 y 45 Hegar̂ OB a Oá i;̂ ;s?a, tlojido 
despué.tde Sí.bsrear u ̂  rico satk?. ao eia- 
prendió la ascsnclón e la erfiiüsi ds ¡a Virgen 
de l03 Raraedfos, desda donde sp. dístir-gu-sn 
los pueblos de Ojsiaraboneia, Guaro y Alo- zaksí.
i Después de reforzar Iba esíósaagos r.oa de- 
.dícímios a .visitar dicha eríisít-a, !>.sf como rusa* 
bién el cr»8í!ílo ¡Tioruno y Ja célebre ruina del 
, RiíÍKÓKO.
'. De regreso nos e'nconba wc en tesabani- 
Ila con nuestros qu\;rid08 a'ñJgiís les señores 
Romero Catsacho, Pérez Sascecto y García 
O RIO.
En e! küoivistró 3 nos esper?.b3 el ¿sfior 
Lóbez Gertia.
Deaaíjñsoa bre%’e res'abiecitnleníe'í n ios 
queridas caúpeñeros que ao feaa po-Máo 
scoíBpañarnes, a ceusa de padecer ia enf .r- 
medad de moda-
KljO
ASg»̂iasB«aag«a»aB?«a8aâ  ̂ 9
L A  M . i é Í É N ! C A
A G U A  VEQETAJ- DE
. A r r o y ó
’ infalíbid é Inofensiva; no máñ< 
cha la 'plel ñi la bopa.
.ffíff
'3.̂ 0
Devenía en Perfumerías y |)rogUi:- » /-n « iTi /-\íA
rlMti.E,B,4a,America. í  4 0  A N O S  D E ' E X n ^
A a d t & m & i B
O a u s á  poi» c o n tra E ia m S o
Péita'ás? sie c h a q u e ta
 ̂i *^* **‘*̂’‘'*“̂  ísodí.» correspon- diente ai 5.de ecíwsí. acojKpcña el pa­
drón cortado de una eirguke chsqueía feíSe-
 ̂ E,j el tó! rao s-iíusro, muy nofablo por su 
Ebancaaíe y escogido tfxía, d scttsUan cri- 
i^oíoaos grabados reprodudendo rco'Jefos 
^ay «r'ísps y rouy .prácticos úe b!uaa.«. tra-
' f ’affiísoa.liáíB
Coas gisa éxf:8 s?í ^^mn'srííi rysf 
los épiibOios 15.° y 16 ú i'mts ár íá 
(íKCSiiísdor.ii pe ícals qsie h.3 cqy<á'̂ g'ái-' 
dó g u ñ  éxUo 'Jíufctííi «Sí íid'ci gñ^>.
F.igUíÉfáa tu  el p.vc-g?aiaa ds ho;̂  
otras cisíag, éatre' eíks «Ls gítadslU , 
«KcaíBaílñ». J . " ■ 'U
E É oifedsides - f
Sigasa ól>tcoia?Klo ruidoéos óx**os I
ís behfsitn^ Pilar Aíoís.to, coa fus í?aa¿ I 
ZiJS popxAtísres, L’éiira Domítignez que á I 
su excelente ii;guríii un<tiia Bdmir^bi$ y .f 
bipn tííabk-Eda voz, fepUiístdo todas l»i ¡ 
Boches i&s dásicay jótas, a Is^^bei L'u- ; 
ekíL , qus cuMíia *o’-s soohs ha don- r 
.ks dmpaiícs de2 púbjle'o. .
 ̂R ju-i, bagtrtote snlía.íCi'ófi eatre el 
c-kü'.ea o f«míni£;o por ojuocsr loa bsi- ' 
tr« cic s;-ién díi' í:a f,»;,AQM psf. ja d« ar- 
fi.4?a8 yfhmmu, Lea Harryi, que deba- 
Jívráo en k.,p'«seiits semana. . ' ?
treta de un uúnero que ha obtd- i 
«ido dsníofoso* óxí-.pi en Bsrcélo!i0, f 
de donde vk'óíSs, tanto por su elagtii- « 
cte y íuj >»i“, práíicKiacíófi coaxo por la i 
soveá&áy finiii'a d©l eKptc'áculo, pues ; 
Lc5 H í̂ífy;,í prsséiyteii iaí d'anZñs más 
eabog^,€p «íioass, desde el feíí-  ̂
rok hasu : v^is Bokto», de úífíiha * 
CfetcfÓa e« a rérics. * :
f - i U í k i a s  d e  l a  s o c b t  ^
Los eorreligionarlos y amigos que áe- 
seen leer load scursos corapiáíos’dll'los 
señores Lé̂ rgo CabslserD, sSaborit, Prléto, 
Besteu o y Dominga en c! peí ió'rlíco i«La 
Lucha», pueden pwir al sa'ón de lectúra 
de la Juveflíud Rípnblicjn?, que »!HJ^bfé 
la mesa están iodos ios náiperos de dlilho 
periódico. y ,
'IT^
C o K i p a f i l a  ' V l i i f c o l a ' d e l  N o r t e  d e ' i s p & f t a  
m g  I B M  o  — ' ’H  ^ # 0 ,





la «Gaceta» J_. __ _
tnaestras adn^doi^^  








- ^®aí!afgs ta varías ezpcMaea. VlifmatQsBts Isa si « M I  fBamO m fa Ss rxiteas
10OO;yJSar»gcs» ds 199S. . y "
D* v»ate Bís hs C"i'»s>i5s#eS Iflsraiuasiaoi , Hslsíea, P-jadíg, Baeteuranis i  Fastrhiásis
SS^liTMDA par» ao ss,»* acafnaíjláos eo» -BtJfBS --^pi ívnií'tócoa p?sif a»K s s o í s e . a s s - a a » , ^
j A'y.sbnC-'̂ -' Paraseñorfts. stñcrups y siñas 
Ba ía dúbte E.'.̂ 4íña de labores a, arectn ar­
tísticos d.bijjo'3 pfira U fonfeccíón de enesje» 
y sd-oinoa
Feresuáo Mora.' .él .cxcsíeists costambrfeiia, ^  
quí. pSifecs rcv^rtlfici r íí¿) sss síoveías cs.̂ tí- 
z?*3Hent8 íraírilefi.p Uv- fiinro .̂ conqulaíadoa 
en et saiaerw por dos Ea-jióa á» !a On:z y Ló­
pez Sliva, pub;?C'- es? «Los Co*5fesifpc;íá.Tí.o?»
«ij es.ía seíí5ii5ia una C;i¿eré'?f'iR¿-si siari-íxíój) ¿5,
tuífeda «La rí.aj.j del Bues; Reii;o» queat!‘>e-
fa 6K gaiajiura y f!í.fíeK!¿ac!stKííâ -s ^̂ o '-uc-
clones bfo;«roi5 d^^upiníra. Noesav^ntu- 
ífida vaíicinar un nmvo éxito »l popukr ss- snanarSs. "
Por It Audiiíncsíi de Gr^Uf-iia se hsn 
rem íi.j j al mínií.i n i ú’:-. Gíacs.ŝ  y lusíicía 
Há otjcü s j ic í iiit: eaíiidas Dará; | o • 
mar p.,ría en ;l corean»?-? qua s- h? de.pe- 
F lrar ,j 5,1 de cab.'ir ¡ss vacaníeg de rilé 
dicos forenses de Ies jjz.-rados de insufle-
cíón de Oaadix y VéSez Málaga. '
En I* sala seguuda se vió aye’r una esosa 
por contrabando, del íé mino da Meíiila, 
contra el moro rebelde Hámmach Bel 
Hach Mchítae J, que fué sorprendido por 
ageníes da la Arrer<dat:an§ con 14 kilos de 
tabaco.
El señor Abogado del Estado interesó 
para tí procesado ia multa de pesetas114'80. F<̂ 5»-iaa
^  , -—  T^ef-mdfa e! señor Brioso, que mostró sa
I  B I B L i f i S l i F Í  CAS con !a Pdídóu fíacal.
J u ic io s  SEISSI'BStcliáoS 
Por incompgfécencia de testigos de car­
go en causa contra Antonio Losa Torre- 
blanca, fué su ?pendí la !a vista hasta hue­
vo señsiaraiento, acordando la Sala muiíar 
a los no comparecieníes, con 50 pesetas.
También fué suspendido e! , señalado 
contra Carlos Montero Mildonádo, proce­
sado po.r ssesin&to, en virtud de enferme­
dad del defensor señor M. Velsndia.




Merced. -— Cbnírabando. — Procesado,
José Gómez Navarro. — Abogado, señor 
Disíz Moreno.—Procurador, señor R. Oas-
quero.
Merced. -  Hurto. — Píoeessdo, RaLs!
“Rubia Méfida.-^Abogado, segor BlaiiCO 
I  Sotero.—Procurador, señor Jiménez. 
g . i@u@Yo o f ie ia l  d e  s lía s
^  H i sido nombrado oficia! segundo de la 
I Sala de esta Audiencií?, don Manuel Mole- 
Herrera, ocupando ia vacante da doa 
Ocheñúí fueron los kilómetros que ““V '=■’ l-^bcz Pérez, ascendido a r.fí îai
ayer, Domingo, recorrieron los ¡ Po c»
Tellez Qiménez, Cuadras Martínez, Va ero 
Cmnpoy, Rodn'gaez Rodríguez, Beií «o  
Sierra y Torres Bnrgo.s, asisterúes a 1̂} x 
cf.!?sión que efectuó el Sport Ve o al bom 
to pueblo de Afors?.
" U í tioro más úc ia skic ¿e i¿ n........ a
wrián cuando los í xcarGior.isras saWe on 
de la capital. Haciendo Iss conssgtuc ries 
‘jegfiron a Alora a las onee y me-
: día, nabiéndoss repsrado en el can-i'jfí j  '''■'̂ -----r. ««-««u uc ia uu-h v-íeíĥ h^ Oí'*® í'í» > laa’ri'i-'c RjiJn,
vanos pinchazos. ®*̂ ®'¿®l«síÍora3 del regimfenío Qaf?gí4o r*»-' «« 3 J'd '
 ̂ m V ’ “ iré Isa’dos |  E! Ha-epoi viento flojo s  O • mar tsnáldr ‘*'**'E- *” '*^-1'’ <3® HB fcau!
I '* ''®  ®- f f ” ie-Peto o; h i r to n ir t r a  correspondientes cariz levante; beróraetro 766 2 ‘
P*̂ *bcipio el almuerzo, re í-“
H E U M T I S M O S  • G R !P « 3  
J ,% Q U IC A S  • W l i M i e i 4 $  




T U B O S  D E  m
8E LA SO-^IÍT£ ©m^iqitíS
(til iiH ów s. B fim  
v®otiA«»» FARMACIAS y DROQUERIAÍ
,48*^
hlahgiaBdl; é l  J 
refinado», de 156 ^5 7 ^  
Aragón, de J 56 *. 1 f e  
M , de 180 h 162; pliíi, 
corfadülo, de 205 a 21 (j™  ,
 ̂ % j m k ^
■ El Sindicato ganadero deL 
día ha celebrado Ja aaiSáiítáí̂  
habiendo héatá jO^^éaetaf arreza 
Junta dlrécttvaaro alSeptÓ ht 
detpmfpó ce le^ rn n a  sel 
En Méride, las lenas 
ofrecen: sobr l̂A^ff 
En genefélM ^ 
la eaidpaña lafiérá?^„-g 
s  Lo» preclmr «n Barcí 
nes extra, de 20 a 21 oí 
corrientes, de 16 a 20;lk 
16 a 17; enfeeHéaâ fjíñl! 
arríente héJ4-hl^j
La tG.iCó?ía» pubítcsi un dacr^fo snspan- 
diendvj Lís elecciones parciales ammckdas 
psía cub ir las vícintes de diputados a' 
Cortes por Madrid, BarcelOíii?, í^cvilla v 
Jaén.
íl-taáue! Lópe  , i   o ici l
prn.níró.
R cibs nutsfea cordí*! enhorabuena.
, Jia>gm«8ta<aa6aiiK!m»iMMaBa«a8̂ ^
i
m  m ^ m m ñ
Cuasdb ‘sfabsl-ba sobria <;u^s?-ía « 4  
vípor «Moiü'e Trf ' »  ?;5 ¡^teríntia 
P-Jii? lildort», ía cayó síadina ñl puufg¡ 
da una grü3, procfiiiiéiidola cllvergiís 
coiiUíSiOíifiá en l¡a y e¡n la piij-r-
ns izqui 'túó, de píw óí'aco reguív»  ̂
Fré cOíidPrjid. a la caga de aocc,¡o 
daí Hoapib-T Nob.e, d.ind® le presSaroá 
8síitíHcí« fseniístiva,
P¿ S m Feraafido han r.fdo paesporíados 
loa lascrSpíos Lucio KiJíz Bgeng, Fed-rleo 
BodTguez Palacio y Ricardo, Ojrtés Oaia res. . .
I  n.  ̂ sido nosabrado para eí ffiando déla
La güsrdia civl' de! pusfeto de" V.t- 
i!e de ios Gíif#íî ,s ha detenido s F ób- 
ciseo FernáfJdPz Pasíoí, d® 19 aór-a 
veclíso dé El Pé!o, qne p{)̂
siw^nrJsimm Is dé DóFmvv üja
zunif- do 'k xív^.h mi a esibrl agarbe en 
y coisípsñíj.
Dá ésía giífsj h e p ro a  »! esiW eei- 
d^aJbabidá^ que posee en Is cr.l’e 
D v-'B B:.> r.̂  Anjanfq F.orido Náftí'z,
d03s’:ií cop&s..
■Et- í.jí, ai dft Igi borrAchárs, era 
í'Oftaí’̂ or de «m* v‘í]s giiÍlao.í, y quiio 
íabgfisero a catgb o del
gesto h«cho.
Él Núfiíz ge oegd, pues lo que ouo- 
il» era diaero, nsarchándose loí giíaaos 
muy »bíPZido8 eslíe abajo,
a<?gundo episodio de e«ía película 
8jB;exhibió «yen
L&oespusorff ccíjgíí» ga píégentiíOH
d? nuevo en f.*! establecltaisnío e» 
cuesíífiff, $x’glégáoje ai dü^ño una gui­
tarra o el importe da etíŝ .
Todo ejtío acompci^^do de! uso y 
abuso díi íéxico peouíiar da la gé»ti 
¿Iflc?,
La Administración de Gontrlbucfonea ha 
aprobado para'el año actual ios oadrones do 
GédMaa personales de los pueblos de Ctié» 
V8í Bsjas, Parautay Viílanüeva de Tapia.
t i  los m'Hes"d»-Jo&io,
tNlifrilijlIti'
El ingeniero de mantés cmgniea ál ieilor
Be,eg«(lo de Hacienda hébsr sido aprobada 
y adjudicada la subasta ds abrovechamlento 
da fcsparío dal wonte denoínfnado «Sierra 
Bkncp» térmfnaiaaRfcIpal de A«urá, a favor 
de clon Franclaco^fllnchez TroyanO
han sidoPor el ministerio de »a Guerra acordados los sfgule&tda retiros:
seíâ 5*3S%1? A p a r i c i o ,  guardiá civil, pe-
®wz®ájr, csrablnero, pesefas
Don'Felipe Díaz Aragón, sargento de 1m 
guardia civil, 103 pesetea. .
Se alqaUán ¿'̂ fíÉafe' 
de fqeiza hidrátíK ^  
entre Alort y uj '
«Las MeHíá^^ 
gcneralr 
Y ana haqfeft ‘
Ihjo á tres.klíóm 




« n m S t d ia f iL ,
Para informe8,''^éríí^ 
^ n z , Somcri^4íi¡>tt},
P., liando la alegría y cofdiaUdad que siempre 
reuniones.
y subie- 
«Cuatro venlanass5if>í . - " ^ d o  la iglesia de Jesús Nazareno au?
" '?™  “  '*•«?. d a m S X^  gran' extensión de terreno.
naeviimente al pueblo, y
, Pars prestar servido en la Arraadg, se ha 
ínsciipto en esta ClossandaRda da Marina, 
i Miíim»3i Bu&tos Lópaz «s^®K̂ ¿̂ aesw‘-.í(s!í
an  ̂ c?|3 íls csríótí que'cofiíñm.4 
ifl&üfóa dí9 crt^p^ñ víilorsdo m  90 p<p.- 
aeíís y Uña hoiska coa 2?*
Al v?rá3 srsguido, mo\f> ¿1  ̂o
los oojj'toi £»adií:rî ¿o :¿v.i5-
pcnrgQ el ejissíón.
Dich'̂ ,í gujéio Íi»gv6i5 f a la cárcel,
Tr&b ŝKdo a bordo deí vjitfor «Moa- 
fe Toro» r,i liKafirjero Jaaa Poa* lUdoro 
le-csyó epriQtft ri? pimtal, can»á^ole 
ConÍPBiOñ-é y íevés
esĵ aíoiS y piefí5?e ‘zquif-rdao
0 é B « 3 g a c s lé p  á ®  S ia ® ie í |^ d a  , |
Por diferente'! conceptos i<,grñsefon 3ver I 
en, .esta Tesorería de Hstteaidá, 23.072'13 |̂
Ls Dk»cc!ó!: gonfjrBl de la Davda y Clase» - 
concedido las siguientes penslot- i
Pnfjjs WdcsTB Ayuso Oor al, viada del ca : I 
pIíAn don P-jblo Herrero Gá!ttaré,625 pesetás..' 
» Di ña gsnlta Arcegué Ssdé, rat*dre del cabo 
Faairiíno Aífam Are* gqé, 273 75 pesetas.
Don Rafael Torrijof Dague y doña Magda- . 
lena AbM Reinaldo, padres del soldado Am-’ 
broslo, 51 pesetas
'E ® jp é ¡
XBÁüJ
• AyíJrftté pegada por diferentes conceptos, 
Hseteade, la sutna .jie;560 60 pesetas
peséfhr.
i- .,  *  -
Se vende __
i ** S í  Lagapillas. ^ El isístrfiiiofiio gifaao Ráfae! FioiCs
I P « .  sn „n,to, MU ,n ,4 Nieto y Msrf« Santiago C w n p o a .S -
'  - Sf'w«i»fiMttaomlaicU,ilWdo dil
^  írs'-
Ayer constituyó en la Tesorería deH»icíen- 
dji,«i¡fácrós!ío de 5 pesetas, don Antonio 
íláíííri b^bendo, por el 10 por ICQ de la su- 
basthifí? Rteoyechamienfo déleñadel rhoate' 
de&(HBíafidA’ífjH8i»^'í^^r«Iao ffihÉ̂ cfpfa dé’
F s r ia f í i  I  I ib s fs te rle  j f s c in i l
Eel Br. J. Olalla Zsaiara
V Pia^« ^«1 T«atPo Ppinofpli
Laboratorio dŝ KÔ Usis gi%wo, histoWgito 
.'aes de . ' '
Toda» la» noche.-, 
«003,« l»sochoy«™ 
exhibiéndose pfcpgfdah 
parte en d  e»eqtSciflo t\ 
ro» de varfetiM 
Butaca noii^
SAt;
t Todas las ntfchei dos 
de varietés a.Ja» nueve 
tres cuartos, en las que to 
bles Kúmeiros,
Butaca, 1 00 peséta>- 
f  ABCB
É rntox de.iSáiega,- 
,fíigpte8¡Saqcod«‘ 
conttpan de a d
satrahoi Los D̂ n̂ hgpayK
y  'baototiológioé, ■«




«|6? v»f!sSí9se da s de h  iRrdFif'íi'
. tm.  ■
9 &•r aWl«W9 •
